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TELEGEAMA8 POE E L CABLE 
ÍÍRVICIO P A R T I C U L A R 
D£L. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Julio 23. 
COMBATE 
Se sabe que se ha verificado un nue-
vo combate contra los moros rifeños, 
pero se ignoran todavía pormeriores 
del suceso. 
QUEJAS DE L A PRENSA 
Los periódicos se quejan de la cen-
sura rigurosa que ejerce el Gobierno 
en los telegramas que contienen noti-
cias acerca de las operaciones milita-
res en Marruecos, 
LOS LIBERALES 
Los prohombres del partido liberal 
solicitan del Gobierno la reuiMón in-
mediata de las Cortes, con motivo de 
las operaciones militares en Marrue-
cos. 
E s p í a en M a r r u e c o s 
En estos momentos en que la aten-
ción pública, en todo el mundo, se 
fija en la acción mili tar que España 
se ve obligada á ejercer en Marrue-
cos con motivo de las agresiones rea-
lizadas por las levantiscas y feroces 
kábilas del Riff. conviene recordar la 
posición jur ídica que tratados recien-
tes han dado á nuestra antigua Me-
trópoli en el imperio del Mogreb. 
I 'n escritor espaííol ha escrito á es-
te respecto lo que reproducimos á 
continuación: 
Con motivo de " 1 ' entente cordia-
l e " establecida entre Francia é In -
írlaterra, ambas naciones firmaron el 
Pacto de Londres de 8 de A b r i l de 
1904:, por el que la República nuestra 
vecina quedó con las manos libres pa-
ra intervenir como quisiera en el Im-
perio de los Xerifes, salvo nuestros 
derechos, consignados en el artículo 
V I I I de dicho Tratado, según el tex-
to siguiente: "Ar t í cu lo V I I I . Los dos 
Gobiernos, inspirándose en un senti 
miento sincero de amistad para con 
España, toman en particular conside-
ración los intereses que se desprenden 
de su posición geográfica y de sus 
posesiones territoriales en la costa 
marroquí del Mediterráneo, y á pro-
pósito de los cuales el Gobierno fran-
cés se concer tará con el Gobierno es-
pañol. Del acuerdo que pueda recaec 
á este propósito entre Francia y Es-
paña se dará comunicación al Gobier-
no de S. M . b r i t án i ca . " 4a. Que. en 
consonancia con la anterior cláusula, 
hemos celebrado el 3 de Octubre de 
1001 un Tratado con Francia, oportu-
namente refrendado por Inglaterra, 
según el cual, nos comprometimos á 
i r con los franceses á la penetración 
pacífica de Marruecos. Y ñ1. Que si 
esto convenio no se ha cumplido aún. 
fué por dificultades surgidas de par-
te de Alemania, diíicultades que die-
ron origen á la tan famosa como in-
cumplida Acta de Algeciras, las cua 
les se han orillado al fin con el pacto 
secreto establecido entre Alemania y 
Francia en Febrero último, y por ese 
pacto, á cambio del ferrocarril del 
Eufrates y de derechos comerciales en 
Africa para el Imperio Germánico. 
Francia recobra por completo su abso-
luta autonomía ante la resolución que 
en t raña el problema marroquí . 
En consecuencia de todo esto, nues-
tro Tratado de 1904 con la República 
francesa ha entrado en vigor, es letra 
al cobro que España no puede pro-
testar; toda ignorancia y toda confu 
sión con relación al punto, son abso-
lutamente ba ld ías ; el plazo llegó y 
nos exigen hacer buena la palabra; 
"quod scripsi, scripse." ¿Está claro? 
E l aludido escritor agrega: 
" N o olviden Francia y España que 
la penetración pacífica de Marruecos 
habrá de hacerse en un país bárbaro , 
belicoso y fanático, erizado d« mon-
tañas , en el cual existen 140 tribus 
berberiscas, con 301,050 infantes y 
177,300 guerreros de caballería, y 58 
rribus árabes con un cont¡us:ente de 
84.100 peones y 92,300 cabailos. To-
tal. (¡44.750 combatientes, en tiempos 
de paz." 
España no se halla a-hora en guerra 
con el imperio marroquí . Por el con-
trario, se mantienen relaciones oficia-
les cordiales entre las dos naciones. 
Esto es precisamente lo anormal de 
la situación. No son las fuerzas regu 
lares do Marruecos las que vienen ata-
cando ferozmente á la plaza españo-
la de Melilla y á los campos atrin-
cherados que la defienden del Riff, 
que no reconocen la autoridad del 
Sul tán. No existe, pues, n ingún esta-
do de guerra entre la monarquía es-
pañola y el imperio marroquí . La si-
tuación actual se debe á los ataques 
quo llevan ¡1 clí&i las hábilas ó t r i 
bus fronterizasw,Fconíra Melilla. No 
pudiendo batirlas y reducirlas á la 
obediencia el Gobierno del (Sultán, qué 
carece de fuerzas bastantes para elle, 
se ve forzado el gabinete de Madrid 
á defender los derechos y la digni-
dad de España rechazando las ká-
bilas que la vienen hostilizando. 
Lo que hace el gobierno de Espa-
ña es inexcusable, y todo - el mundo 
tiene que aprobarlo. España se ve 
atacada y ofendida. España ve con-
culcados sus derechos. No puede cru-
zarse de brazos, permanecer indife-
rente ante el ultraje. Xo ataca; lo 
que hace es defenderse, repeler agre-
siones brutales, corapletament injus 
tificadas. Si esto no hiciera España, 
tendr ía que abandonar sus derechos 
seculares en esa parte del continen-
te africano, los cuales le han sido re-
conocidos por los aludidos tratados. 
Y España, sin decaer, no puede reali 
zar ese abandono. Cada nación, co-
mo cada individuo, debe defender lo 
que es suyo, lo que legít imamente le 
pertenece. España no debe renunciar 
al porvenir que tiene en Africa. Lo 
que no debe hacer, y no ha pensado 
en ello, es una guerra de conquista. 
La integridad de Marruecos no está 
en l i t igio. Europa quiere mantener la 
independencia de este imperio; quie-
re que en él tengan fácil acceso, en 
el orden económico y comercial to-
das las naciones. No trata España de 
ensanchar sus dominios territoriales 
africanos á expensas de Marruecos, 
sino de conservar y proteger los que 
ya posee por tí tulos por nadie discu-
tidos, por todas las potencias acep-
tados. No es, pues, una aventura lo 
que España realiza al movilizar sus 
fuerzas miltares y enviarlas al Norte 
africano. Es una obra legítima de 
conservación y defensa. Puesto qin 
el gobierno regular del imperio ma-
rroquí es impotente para mantener el 
orden en las poblaciones fronterizas 
con Mel i l la ; puesto que es incapaz, 
para imponerles el respeto á los tra-
tados, puesto "que carece de fuerzas 
para castigar sus desmanes, incumbe 
á España reclfazar los ataques de que 
es objeto, defender y proteger lo que 
es suyo. 
Hs cierto que se corre el peligro de 
que ¡toa faná t icos marroquíes encien-
dan " l a guerra santa." como ellos 
dicen, contra los extranjeros, es de-
cir, contra Francia y España, que han 
recibido de Europa el encargo de con-
servar el orden en Marruecos, de im-
pedir qué allí se entronice la anar-
quía. Xalie niega que un levanta-
miento nacional en Marruecos para 
echar de su territorio á Francia y Es-
paña sería un suceso gravísimo, que 
obligaría á esas dos potencias á hacer 
la "guerra grande." Pero no es pro-
bable que se realice tal eventualidad, 
pues no hay que olvidar que el go-
bierno regular de Marruecos ha decla-
rado reiteradamente su deseo de res-
pétftT y hacer respetar los tratados 
existentes. Bien sabemos que, no obs-
ta ni es <>sos buenos propósitos, pudie-
ra venir " l a guerra santa," t ra ída 
por las predicaciones de los fanáticos. 
La contingencia no tiene ciertamente 
nada de agradable. Pero, ¿se va á re-
troceder ante las kábilas del Riff, a 
dejarlas hacer lo que les plazca, á sa-
crificar los derechos«y el honor de Es-
paña, sólo por el temor de que sobre-
venga la "guerra grande?" Esto no 
sería posible, porque equivaldría al 
abandono ó dejación de lo que Es-
paña posee en el Africa del Norte. 
No creemos que la guerra contra las 
tribus del Riff se convierta en una 
guerra contra todo el imperio; ya se 
procurará evitarlo, pero si, desgra 
ciadamente, esto no se lograse, no ve-
mos cómo podrían Francia y España 
dejar de cumplir decorosamente el 
mandato ó misión que Europa les ha 
encomendado. 
L O S F E S T E J O S 
EL PROYECTO DEL SR. BERRIATUA 
Segúp nuestras noticias, hoy será 
presentado al Ayuntamiento, favora-
blemente informado por el Alcalde, el 
magnífico proyecto de festejos para la 
próxima Estación Invernal de Cuba, 
d d cual fuimos nosotros los primeros 
en ocuparnos con elogio cuando su au-
tor, don Luciano Berr ia túa , lo elevó 
á la consideración del Consistorio ha-
banero. 
Aunque esperábamos que un hom-
bre tan culto como don Julio de Cár-
denas había x de acoger con interés y 
simpatía ese gran proyecto de fiestas 
que nos brinda el señor Berr ia túa , no 
ha dejado de sorprendernos agrada-
blemente que ya lo haya estudiado 
con la detención que merece, pasán-
dolo ahora al Ayuntamiento debida-
mente recomendado para que. después 
de discutirlo, le conceda su aproba-
ción. De esperar es, y no quisiéramos 
equivocarnos, que los señores conceja-
les imiten en esta ocasión la conducta 
del Alcalde, procurando emplear en 
el estudio del proyecto únicamente los 
días indispensables, pues no conviene 
olvidar lo que tantas veces hemos di-
cho y repetido, esto es: que una em-
presa de esta naturaleza, si ha de re-
sultar bien y de responder cumplida-
mente á sus fines, exige que se la or-
ganice con muchos meses de antela 
ción, de un año para otro, como se 
acostumbra á hacer en todas las gran-
des estaciones veraniegas ó inverna-
les de América y Europa. 
En el proyecto del señor Ber r ia túa 
hay algunos números que requieren 
tiempo suficiente para combinarlos 
con éxito y. sobre todo, para rodear-
los de la conveniente propaganda; nú-
meros que no se improvisan como, ver-
bigracia, los que se refieren á las gran-
des fiestas de " s p o r t " y de los cuales 
se indican algunos muy importantes 
en el vasto programa del activo é in-
genioso don Luciano. Conviene, pues, 
tener esto presente para no dar largas 
al asunto, siguiendo el mal ejemplo 
de años anteriores y perseverando en 
ese -funesto vicio de dejarlo todo para 
últ ima hora, único causante del rui-
doso fracaso de los pasados festejos 
invernales. 
Nosotros queremos festejos, pero 
queremos al mismo tiempo que se ha-
gan bien, sin burlar al público, y (pie 
el dinero que se gaste responda á los 
sacrificios realizados. Deseamos, en 
una palabra, que la Habana se acre-
dite como inmejorable estación de in-
vierno y que llegue á ser el punto de 
atracción de los turistas ricos, de los 
seres afortunados que viajan por pla-
cer, buscando impresiones nuevas y la 
satisfacción de sus gustos ó de sus 
caprichos. La iniciativa del señor Be-
r r i a túa va certeramente encaminada 
á este propósito y así lo han compren-
dido la prensa y los grandes indus-
triales que la secundan, recomendán-
dola con calor al Ayuntamiento. 
Don Luciano Berr ia túa . enamorado 
de su obra, convencido de su eficacia 
y seguro de su triunfo, hállase dis-
puesto á no dormirse sobre los laure-
les. Hombre de acción y de coraje, á 
las veinticuatro horas de ser aproba-
do su proyecto y de autorizársele para 
ejecutarlo, abr i rá un concurso de car-
teles anunciadores de los festejos, pa-
ra todos los artistas que residan en 
Cuba, sin distinción de procedencias. 
La idea nos parece excelente. Ese 
es el camino. 
Revista de Agricultura 
Las lluvias en la semana pasada 
fuerqn generales y de variada intensi-
dad en todas las cinco provincias de 
Finar del Río á Camagüey, y de ca-
rácter local en la de Santiago de Cu-
ba. En aquella porción de la Repúbli-
ca fué escasa la precipitación en el 
término de Cien fuegos, en Bataband y 
en Guaue, no ocurriendo en Santiago 
de las Vegas tan abundante como fue-
ra de desearse; y resultó excesiva en 
el S.W. de la provincia de Matanzas, 
én donde se desbordaron los arroyes 
y se paralizaron los trabajos agríco-
las; por el término de Cárdenas, por 
Si-erra Morena, Cruces y Remedios, en 
cuyos lugares también hubo que sus-
pender los chapeos y demás operacio-
nes de cultivo, hallándose muy creci-
do el nivel de los ríos en el último de 
aquel los, en donde los caminos se pu-
sieron !ntrars¡>aMes: y ñor, C f;: \ - -
fueron poco favorables ias conaw io-
nes áv\ tiempo, por la frecuencia d i 
las lluvias, para dichos trabajos. .Kn 
la provincia oriental sólo cayeron al-
gunos que otros buenos aguaceros por 
Ñipe y por los alrededores de Bonia-
to, no habiendo llovi'do en Sama, ca-
yendo sólo lloviznas en la capital de 
la provincia, y lluvias de poca impor-
tancia en diferentes lugares del resto 
de ella. 
El tiempo ha estado de parcial á to-
talmente nublado; y los vientos han 
sido variables y de poca fuerza, pre-
dominando los del segundo cuadran-
te, con la sola excepción de algunos 
brisotes que soplaron por la provin-
ciia oriental, y de alguna que otra fu-
gada ocurrida al desfogar las turbo-
1 n» #| T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S . O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S . 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y 5 U A V B D A D N A T U R A L . $3 E L ESTUCHE 
O B I S P O 1 0 3 . M6* alt 13-12J1 
% 
Solicita agente v iajero en el ramo de 
p e l e t e r í a y que haya d e s e m p e ñ a d o ese 
cargo. Dir ig irse Apartado n ú m e r o 330. 
9544 4t-20 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m á s completo y e legante que se h a visto h a s t a e l (lia% á p r e c i o s m u y r e d u c i r l o s 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en re l ieve con capricJhosos m o n o f j r a m a s . 
OBISPO 35. í ñambia y tftouza, TELEFONO 575. 
C. 1:253 1J1. 
¡ T I E N D A 
I DE 
R O P A 
!3l 
0 t e | o 9 5 y 9 7 | 
T í l i i 
L I Q U I D A C I O N W A R A N D O L 
u a > ^ n , i J _ i • . ^ h i l o D u r o , c o l o r e n t e r o , v a - l ¿ 
v e r d a d d e l a s e x i s t e n c i a s ^ r a y P m e ¿ ¡ a d e a n e c l ° ^ á 
d e v e r a n o . ^ 4 0 c e n t a v o s t ) l a t a . 
CAJAS RESERVADAS 
Las^tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los a d e -
i lantos modernos y lasalquila-.noj 
' para g u a r d a r valores de toda» 
i clases, bajo l a propia custodia de 
> los interesados. 
E n e s t a oficina daremos todos 
; los detalles que se deseen. 
H a b a n a , Agosto 8 de 1904. 
AGUJAR N. 103 
N . C E L A T S . y C O M P . 
B A N Q Ü E K O S 
C . 5T7 I M - K T -
! Tratado de teneduría de libros 
Por Partida Doble, con un prólogo del L i -
i conciado Don Gabriel Camps. 
j Para Comercio é Ingenios en sus fases de 
i comerciante, individual y Sociedad Colecti-
va, Comanditaria y Anflnima, y Apéndice 1 
j con algunos problemas de ar i tmét i ca mer- 1 
| cantil. Esmeradamente impreso y encuader- , 
nado. 
Escri to por Valero Montorio. Precio: %1 
• plata. Banco Nacional de Cuba, piso tercero, 
! Departamento número 301. 
9410 alt. 7m-18-6t-19 I 
A Í £ E L S I G L O X X " 
h a l l egado u n g r a n s u r t i -
do de fo l laje p a r a flores. 
GÁLIANO 126—Casa especial fie f l o m 
C2145 alt 10-2 
fffvtffffffff c 6S23 
•U-'JO 
m i n n i i 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s 
t o d i a d e I05 i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n 
S3 ü n u e s t r a o t i c i n a A m a r g u -
r a n ú r n . 1. 
mann ce uo, 
(BA.NQUER03) 
C . 1712 78-14My. 
A l a s F a m i l i a s 
En toda casa de familia la raáqaiua de coser es uno 
de los muebles más útiles. La adquisición de una bue-
na máquina de coser constituía antes un problema, pero 
desde que se conoció l;i " N E W H O M E " han quedado 
salvadas todas las dificultades. 
La " N E W HOME"" es la mejor máquina de coser 
que se conoce, y tras de ser la mejor, es la más suave, 
y tras de ser la más suave, es la más duradera. 
Apresúrese á comprar ana máquina de " X E W 
H O M E " , y se evitará molestias al coser. 
A g e n t e s ú n i c o s : J o s é M a r í a V i d a l y C o m p . 
112 y 114 O'Reilly. Correo: Apartado n. 621. Telefono 315. 
c 2320 alt J l 10 
Ca casa de Bahamonde y Ca. 
E s la que tiene mejor surtido en sil lones, butacas, s i l las y otros objetos <le 
M I M B F K F I N O ; juegos de cuarto y sala desde el m á s modesto a l mas superior, 
gran v a r i a c i ó n en l á m p a r a s de cr is ta l , P I A X O S , camas esmaltadas y con baranda. 
E n j o y e r í a y r e l o j e r í a hay cuanto se desee; todo á precios de l imitada ut i l i -
dad. 
B E R N A Z A 1 6 Y O B K A P I A 1 0 3 Y 1 0 5 
240 i.n. 
M de Segundo Alvarez y C 
. TABACOS T CIGARROS SUPERIORES -- P r u é b e n s e 
C, 2111 
D I A R I O D E L A MARINA—Bdíciéo ^ la tairl^.—Julio 23 á é 1000. 
nadas, sintiéndose tamibién el sábado 
«Isrn-nofi fnert'es ehubaseos de vientos 
del S.E. al S.S.O., y agnaceros desde 
'.la .provincia de Matanzas para el O., 
por la influencia de la perturbación 
ciclónica que pasó por la parte occi-
dental del mar Caribe hasta desapare-
cer de nuestra regi'ón por el •canal de 
. Yucatán, sin causar más daño que ha-
^ber echado á pique algunas erobarca-
, ciones pequeñas en B ataban ó, inun-
dándose la parte baja de la pobla-ción, 
| sin que ocurrieran desgracias perso-
' males ni desperfectos en los edificios. 
La temperatura reinante en la se-
mana ha sido la propia de la estación, 
sin más atenuantes que alguna que 
! otra noche, en las que refrescó el am-
i Ibiente en los lugares y días en que 
•oeurrieron lluvias abundantes. 
Las condi-ciones de la caña siguen 
i siendo muy halagüeñas, pues es nota-
iíble su desarrollo. Como en la semana 
¡anter ior , se hacen difíciles los traba-
'jos de cultivo en varios lugares del 
! centro de la "República, hallándose 
! paralizados por causa de las lluvias 
•en Alacranes. Banagiiises, Si'erra Mo-
rena, Cifnenies y Remedios. Por Cru-
ces, aunque con dificultad, se conti-
iiúan los chapeos y la preparación de 
¡ terreno para nuevas siembras. Tam-
ibién se sigue preparando terreno y 
¡efectuando algunas siembras,en bue-
Inas condicionas en la generalidad de 
las zonas azucareras. El central "Bos-
i t o n " tiene hechos ya 350.000 sacos y 
¡«continuará aún moliendo hasta el día 
I ú l t imo del corriente. En Bolondrón, 
Cruces y Remedios escasean los tra-
bajadores para la limpieza de la ca-
ña, sosteniéndose pa.ra esa atención 
los precios que anotamos en la revis-
ta pasada. 
Siguen aetivamente los trabajos de 
escogida del tabaco en todos los tér-
minos de la provincia de Pinar del 
Río. si'endo satisfactorio el rendimien-
to que está dando la cosa cha en hojas 
de clase «mperior. En la semana se han 
empacado 855 tercios en Artemisa, 
i 459 en Consolación del Norte, 400 en 
Consolación del Sur, 488 en Guana-
| jay, 345 en Guane y de 300 á 350 en 
.iSan Cristóbal. E l precio de la hoja en 
Ouane es de 18 pesos el quintal, sin 
¡que se hayan efeotuado allí ventas de 
ella : en Mantua se efectuaron algunas 
en "matules," habiéndose hecho tam-
bién algunas en Viñales ; y en San 
;Cristóbal se sostiene el precio de 28 á 
32 pesos por tercio. Pero hay muy po-
ca animación para las transacciones 
de la rama, estando casi paralizados 
los negocios cobre ella. En Manicara-
':gua se sigue escogiendo la cosecha. 
En Remedios no se lleva tabaco á la 
población para escogerlo, porque á 
causa del mal estado de los caminos 
¡no pueden traficar por ellos las carre-
¡tas. En Morón empezaron á funcio-
nar dos "escogidas" y una en el ba-
r r o de Tamarindo, las que suspendie-
ron sus trabajos hace dos semanas, es-
perándose que los reanuden al empe-
zar la presente. El precio de la rama 
por Alicante (barrio de Remedios), es 
de cinco á ocho pesos el quintal, efec-
ituándose allí muy pocas ventas. 
La producción de los frutos meno-
res es en general suficiente á las ne-. 
cesidades del consumo; y en todas 
partes donde las condiciones del tiem-
po lo permiten, se siguen preparando 
pequeñas porciones de terreno para 
nuevas siembras, y efectuándose algu-
nas. En la vega, de Güines se está 
arando para hacerlas "tempranas" 
de coles y otras verduras, ajíes, toma-
tes y cebollas. En Cifuentes se venden 
los boniatos y la yuca á treinta centa-
vos la, arroba, y los plá tanos á 7 pe-
sos el serón. La producción de éstos 
sigue abundante, particularmente por 
Alacranes y Morón, de cuyos lugares 
se exportan para esta capital y para 
Cienfuegos. Se hace mucho consumo 
de maíz tierno, y ya se está recolec-
tando la cosecha en Camagüey y Pi-
nar del Río. aunque todavía no es tá 
completamente seco. En Remedios es-
casea éste y abunda el tierno. Se con-
t inúan recolectando piñas de la clase 
morada, en abundancia, por Artemi-
sa. Guanajay, Batahíinó y Camagüey. 
¡hallándose algo escasa la blanca, lla-
mada "de la t i e r r a " ; también se re-
colecta mucha yuca en el primero de 
estos cuatro lugares. Abundan las fru-
tas de la estación en todos los merca-
dos. 
Los pastos y aguadas de los potre-
ros son abundantes, y es satisfactorio 
en general el estado sanitario de toda 
clase de animales; sólo en Camagüey 
y en el término del Cobre ocurren al-
gunos casos de carbunclo sintomáti-
co en el ganado vacuno, eontinuando 
en aquella provincia la aplicación de 
la vacuna preventiva contra esa en-
fermedad. En la misma, provincia si-
guen presentándose alguno que otro 
•caso de muermo en los caballos, de los 
que se han sacrificado dos en la sema-
na última, indemnizando el Gobierno 
sn valor al dueño de ellos. En las aves 
de corral sólo hay noticia de que haya 
enfermedades en el término de Ja-
güey Grande, causando daños á la 
cría de ellas y á la de cerdos, por el 
S. de Alacranes, los perros j íbaros. 
Es tán dando buena producción los 
apiarios de Camagüey; y es tal la 
abundancia de leche que se lleva á la 
capital de esa provincia, que ha baja-
do su precio, al extremo de que algu-
nos de los que se ded'iean á ese nego-
cio lo han abandonado. Como conse-
cuencia de esa abundancia de leche, 
la hay también del queso que allí se 
fabrica, que está muy barato. 
V a r i a s personas nos han indicado el 
buen resultado obtenido en los catarros, 
con el uso del l icor de berro. Nosotros 
creemos que no es solamente benetteioso 
para evi tar y hacer cesar los catarros, 
sino t a m b i é n para las afecciones de los 
bronquios y pulmones. E x p e r i m é n t e s e . 
B A T U R R I L L O 
Torpeza ó prisión. 
Obligado por la necesidad, el go-
bierno tendrá que hacer uso. al fin y 
contra sus escrúpulos, de la autoriza-
ción concedida por Magoon para con-
tratar un nuevo emprésti to de 16 mi-
llones. 
Y el Presidente Gómez acaba de de-
clarar que los banqueros ingleses le 
han ofrecido dinero para unificar las 
deudas todas, á un tipo más bajo y 
en forma más cómoda de pago; pero 
que no puede aceptar ese beneficio 
grande para el país, porque en el con-
trato con la Casa Speyer se estipula 
que Cuba no podrá contraer nuevos 
compromisos de esa índole, sin auto-
rización de dicha Casa. 
Y hete aquí una nación que dicen 
ser soberana, no ptidiendo mejorar 
sus condiciones económicas, negociar 
con su dinero, unificar sus deudas ni 
aminorar sus desembolsos por concep-
to de intereses, porque el capital nor-
te-americano se opone, y la facultad 
nacional esclaviza. 
¿Fué torpeza la de los estadistas 
cubanos que así ataron de piés y ma-
nos á su patria indefinida y cruel-
mente, en provecho del especulador 
extranjero? Pues no está todavía ca-
pacitado para altos empeños financie-
ros é internacionales, pueblo cuyos 
más notables hombres tal hacen. 
¿Hubo pres ión para que la onero-
sa condición aceptáramos? Pues la l i -
mitación de nuestra soberanía llega á 
límites vergonzosos. 
No hay otro dilema, ni es anti-pa-
tr iót ico señalar estos erroes y acerca 
de esta nuestra triste condición lla-
mar la atención de los cubanos, por-
que toda la intensidad de sus dificul-
tades comprendan, y pongan de su 
parte cuanto posible sea, en intento 
de dignidad nacional. 
Cuba no puede tomar dinero sin 
permiso de Speyer; Cuba tiene que 
negociar forzosamente con Speyer, 
por los siglos de los siglos. 
Mostradme otra nación indepen-
diente donde esto pueda suceder. 
Speyer no es el Gobierno america-
no ; pero es la banca americana. Los 
Estados Unidos no consentirían que 
la Banca europea hiciera negocios 
con nosotros, afectando á la renta de 
aduanas, porque un día podr ían in-
tervenir nuestros ingresos, y á eso 
opone la doctrina de Monroe. " T h i t 
is the question." 
E l lío farmacéutico. 
Veinte excitaciones he recibido en 
estos días, para que vuelva á protes-
tar de resoluciones que han de traer 
la ruina de pequeños industriales, for-
mados y robustecidos sus intereses al 
calor de la complacencia oficial, y per-
cibiendo el Estado y los municipios 
impuestos varios sobre su desenvolví 
miento. 
Pero rae ha parecido ya tarde para 
volver sobre un asunto, juzgado y re-
suelto de manera terminante por el 
gobierno. A l asno muerto, boticas ce-
rradas y familias en miseria. La vio-
lación de las leyes y la incuria de los 
gobiernos en su observancia siempre 
dieron estos resultados: cuando se 
quiere proceder bien, intereses sagra-
dos se lastiman y perjuicios enormes 
se causan. 
Permita el gobierno que todos los 
picapleitos firmen escritos é informen 
en estrados, sin necesidad de t í tulo 
académico; y cuando vuelva por los 
fueros de la cultura científica y torne 
á exigir el t í tulo, se encont rará con 
una inmensa suma de intereses crea-
dos al amparo de su debilidad. 
Por eso gobernar no es cosa tan fá-
cil como los ambiciosos se figuran. 
Otra advertencia 
Segunda vez digo á los lectores 
míos, que me suponen hombre inf lu-
yente, como los periodistas honrados 
suelen ser, que no deben molestarse 
en pedirme favores que no tengo me-
dios de conceder. 
Me repugna pedir; no pido casi nun-
ca. A l amigo, por no cansarlo; al ex-
traño, por no agradecerle; á ambos, 
por temor de que me desairen. Y por 
norma invariable de mi vida, he sido 
poco amigo de los que gobiernan, 
mientras gobiernen, por no verme en 
el caso de silenciar sus errores, 
A eso se deberá el nulo éxito mío. 
en las contadas veces en que he pedi-
do algo para otros. Por ejemplo: es-
tuve dos años esperando el ascenso á 
cabo de un guardia rural , prometido 
por el general en Jefe, y nunca llegó 
la noticia. 
Y ya ven ustedes: un cabo es cual-
quier cosa; un «pedazo de cuerda y un 
montón de rocas. En cambio: sé de 
analfabetos que entran en las oficinas 
como Pedro en su casa. 
¡A ellos, lectores míos, á ellos: au-
daces son triunfos! 
Por idiosincrasia. 
Arrecian las oposiciones sus cargos 
contra el Gobierno. Y no negaré que 
en algunos puntos tienen razón. Pe-
ro de advertir los yerros, á silenciar 
las buenas obras y combatir sistemá-
ticamente, hay grande diferencia. 
Y es que hay un mal inveterado en-
tre nosotros: la inconformidad con to-
do gobierno. Somos anarquistas man-
sos los cubanos, según que ningún or-
den legal nos satisface. 
Ya lo señalaba un erudito escritor 
en ar t ículo que publicó el DIARIO 
en Enero de este a ñ o : "Roosevelt y 
los cubanos," demostrando la sinra-
zón de cargos cerrados contra la con-
ducta del Interventor. 
Lo cierto es que los cubanos jamás 
han estado conformes con ningún Go-
bierno. Aparte de nuestro natural de-
seo de obtener la independencia, siem-
pre creímos malos todos y cada uno 
de los Gobiernos formados por los dis 
tintos generales españoles, en tiempo 
de la Colonia. También creímos fu-
nesto el gobierno de la primera inter-
vención. E l régimen del señor Estra-
da Palma nos pareció detestable. E l 
gobierno actual, ó sea el de la según 
da intervención, nos parece pésimo. 
Hoy podría agregar el Sr. L . O. O.: 
el gobierno de los liberales está fra-
casado. 
Muchos de los mismos que la revo-
lución de Agosto hicieron, solapada 
y constantemente obstaculizan y des-
acreditan al gobierno que ellos traje-
ron. 
Y lo mismo será mañana, y pasarán 
siglos antes de que el cubano se sien-
ta sinceramente gubernamental. Y es 
que mamamos leche de rebeldía y nos 
criamos én atmósfera de conspiracicA-
nes y de anatemas. 
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Sólo el tiempo—largo tiempo—y la 
educación—sana educación — podrán 
moditicar la ley de herencia, y reno 
var el organismo, segregando de él 
gérmenes morbosos, productores de 
esta anarquía mansa en que estamos 
viviendo, ineptos para edificar, inhá-
biles para, conservar y prestos siem-
pre á minar y destruir. 
JOAQT IX X. A R A M B U R U . 
L a bebida de moda. la m á s deliciosa 
por el placer que proporciona al paladar. 
E s de buen tono ofrecerla á las visitas y 
serv ir la entre horas y d r s p u é s de ia\; co-
midas. E n c a n t a al bello sexo. 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
En Bélgica hace tiempo que viene 
trabajando la Oáanara en la solución 
que se (ha de dar^fca manera de re-
rlutar los con t in^pes del ejército. 
Entre los muchos problemas 
planteados parece haberse abierto 
paso el que viene á eonci'liar las dife-
rencias de criterio que separa á la 
Joven Derecha de los católicos pu-
ros. 
'•Consiste aquel en que en vez de 
nutrirse las filas del ejército con el 
voluntariado, como hasta ahora, se 
haga bajo la ibase de que cada familia 
facilite un hombre al servicio, sea 
cualquiera el número de hombres que 
la componga. 
De este modo, la Patria t endrá un 
soldado por cada familia con descen-
dencia masculina, no habrá distincio-
nes que siempre son odiosas, y la na-
ción rec lutará anualmente diez y ocho 
mil soldados, según aproximados 
cá'lculos, en vez de los trece mi l que 
obtiene el Gobierno por medio de la 
recluta voluntaria. 
En esta fórmula se ha inspirado el 
Presidente de la Cámara para pre-
sentar su .proyecto de ley y probable-
mente será aprobado aunque con 
una modificación que pide dos 'hom-
bres por familia en vez de uno: (1 
primero para que cubra el servicio 
activo y el segundo para que, después 
de una breve instrucción militar, for-
me la reserva -que solo será utilizada 
cuando algún conflicto exterior re-
clame su movilización. 
Unidas en este sentir las distintas 
agrapaciones de la Cámara, el pro-
yecto saldrá triunfante y el Ministro 
de la guerra quedará solo con su teo-
ría de implantar en Bélgica el servi-
cio mili tar obligatorio. 
Alguna de las-noticias que nos 
transmite la ''Prensa Asociada" hay 
que ponerlas en cuarentena, darlo 
que la necesidad de cablegrafiar á 
infinitos puntos del globo y la rapi-
dez que exije la competencia de otras 
Agencias cablegráficas, la obligan á 
tomar como verídica noticia lo que 
es un rumor sin otro fundamento 
que el interés de determinada colec-
tividad ó partido político. 
Para los que conocemos algo de los 
procedimientos militares en lo que 
toca á sus reclutamientos, es inacep-
table que los familiares de los solda-
dos que embarcaron ayer en la es-
tación del Mediodía de Madrid, se 
opusiesen al embarque de las tropas. 
iXingún cuerpo del ejército nutre 
sus filas de los contingentes que apor-
ta la zona que guarnece. 
Así vemos catalanas y valencianos 
en los 'batallones de guarnición en 
Vascongadas; gallegos y asturianos 
en los que constituyen el primor 
Cuerpo de E jé rc i to ; valencianos, y 
extremeños en los de Andalucía y así 
sucesivamente en el resto de España. 
"Muy antigua es la costumbre y 
bien conocida por cierto, ya que (hasta 
á la escena se ha llevado más de una 
vez, de las Partidas Receptoras que 
anualmente marchan á recoger los 
nuevos quintos á los puntos, por l o 
general distantes, que le están desig-
nados. 
¿Cómo es, entonces, que miles J.e 
familiares se oponían al embarque de 
los suyos, cuando, á lo sumo, podría-
mos admitir los de veinte ó treinta 
pertenecientes á los voluntarios que 
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E s t a casa tiene la facilidad de ofrecer sus 
trabajos mAs en proporción que ninguna 
otra por ser la única que cuenta con ma-
quinarla á propós i to y. recibir directamen-
te los mármoles de Carrara , todo de prime-
ra calidad. 
Se realizan monumentos de diferentes 
formas y gustos á precios barat í s imos . 
Se envían precios por correo, de mármo-
les para muebles y trabajos de cementerio. 
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Liberales y Conservadores 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y a 
prepara en la Farmacia "San J o s é " 
calle de la Habana esquina á Lampa-
Alia.—Habaíia. 
¡22 u i . 
todo batallón tiene y que por serlo, 
pueden tener familiares allí mismo 
donde sirven? 
Lo natural y lógico es creer qne 
las masas protestantes eran grupos 
afiliados al ,partido socialista, cuya 
campaña en contra de la moviliza-
ción de tropas es de todos conocida, 
ó elementos que liberales y republi-
canos lanzaron á La estación en forma 
alborotada, arma utilizada con mucha 
frecuencia por los partidos de opo-
sición para crear conflictos al Go-
bierno. 
La noticia, sin embargo, no ha 
sido confirmada por nuestro servicio 
cablegráfico particular, el que pareoe 
sufrirá en lo sucesivo los rigores de 
la censura \ pero debe ser cierta en su 
segunda parte, cuando los tribunabs 
militares empez'arán á funcionar con-
tra los que han cometido un delito 
de sedición. 
Es lo sucesivo estaremos á media 
ración cablegráfica por efecto de la 
censura. Como si á la postre no se 
llegase á saber todo y como si la 
duda no se prestase á fantasías mu-
cho n á s perjudiciales f|ue la verdad 
misma. 
A C L A R A C I O N 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío: 
En el numere? de hoy de su acredi-
tado periódico, se inserta un editorial 
titulado La Criáis Liberal, y en el 
mismo se intercalan, entre comillas, 
algunas frases, como para demostrar 
que han sido literalmente copiadas, y 
se suponen tomadas de un titulado 
' ' memorándum." 
Me interesa hacer constar, que abso-
iutamente nada de lo que así aparece 
copiado de tal "momorandum." ha si-
do escrito por m í ; y si el redactor del 
DIARIO efectivamente lo ha leído en un 
documento, ha sido víctima de algún 
guasón. Puede fácilmente compro-
barlo leyendo la copia de mi moción 
que envié ayer á esa redacción, y que 
ayer se dignó publicar el propio 
DIARIO. 
De usted atentamente, 
A l f r e d o Z a y a s . 
Sjc. Habana, Julio 23 de 1900. 
Con efecto, las frases á que alude el 
señor Zayas y que . aparecen entre co-
millas en nuestro artículo L a cr i s i s U* 
b c r a l , no las copiamos del texto del M e -
m o r á n d u m , sino de algunas reseñas 
que se publicaron sobre la reunión de 
los liberales, y también para darles 
mayor realce, lo cual es muy corriente 
en los periódicos, así como el uso de 
letras cursivas y mayúsculas cuando 
se quiere hacer resaltar un concepto. 
Por lo tanto, no hemos sido víctimas 
de n ingún " g u a s ó n " n i hemos queri-
do guasoar al señor Zayas. á quien en 
esta casa se le profesa simpatía, admi-
ración y respeto. 
A L O S A B O G A D O S 
Para evitar que pueda interpretar-
se mal nuestro pensamiento, queremos 
dejarlo en ésta claramente expuesto: 
Pensamos, con muchos compañeros 
de profesión, que los Colegios de 
Abogados, en mal hora establecidos 
por la Comisión Consultiva, no pro 
porcionarán ventajas de n ingún géne 
ro y serán una carga más para la cla-
se, como resultó en épocas de triste 
recordación. Por el Congreso, cuya 
mayoría estima inútil , sino perjudi- j 
cial, la asociación obligatoria, será re-
formada la vigente Ley; pero entre 
tanto es necesario cumplirla, y es na 
tural que en la implantación de ésta 
intervenga la mayoría, que segura 
mente la componen los letrados qne 
no están de acuerdo con la resurroc 
ción de los Colegios de Abogados* 
Tendrá esto la ventaja de constituir 
la nueva asociación obligatoria ^bre 
estas dos bases: l ' . - A g r e m i a c i ó n 
"gratujta. es decir, que no elebe pH 
garse cuota de ingreso, n i mensual v 
supresión del sello de bastanteo •' í 
2a.—Compromiso solemne de gestij 
nar para que en la próxima legisla' 
tura se vote la ley que suprima nue 
va mente los Colegios de Abogados co-
mo corporación oficial. 
No pretendemos cargos de nin<nm 
género, n i tenemos prevención contra 
ningún compañero. A todos profesa 
mos sincero afecto y desearíamos ver 
á log abogados unidos en una asocia 
ción voluntaria y l ibre ; única quj 
aceptamos y única que ha sido fecun-
da en todas partes, como lo recuerda 
entre nosotros el Círculo que presidió 
el inolvidable doctor Pedro González 
Llórente . 
Los que estén de acuerdo con lo an-
teriormente expuesto, no falten esta 
noche al Ateneo antes de las nueve 
para ponernos de acuerdo sobre las 
bases indicadas. 
Dr. Ignacio Remírez.—Dr. Isidoro 
Corzo. 
P ^ A L A S D A M A S 
E l aguardiente de uva r ivera es una 
verdadera b e n d i c i ó n . Hace cesar los dolo-
res mensuales por fuertes que sean. Cor-
ta las nauseas producidas durante el em-
barazo y calma las punzadas y dolores del 
e s t ó m a g o . Ace lera la d i g e s t i ó n y evita en-
friamientos. 
n e c r o l o g i a T 
DON FELIPE MONS 
La casa de los respetables banque-
ros señores N . Gelats y Ca. ha tenido 
ayer en su personal irrepanable pér-
dida con el fallecimiento de su wloso 
cajero, don Felipe Mons y Sorronde-
gui, que logró captarse la confianza 
de la poderosa casa bancaria y disfru-
tabia .ya do Jas holguras á que son 
acreedores los empleados inteligentes, 
•activos y pundonorosos en el fiel cum-
plimiento de las atenciones que se les 
encomienda. 
Gran sorpresa nos causó esta ma-
ñana la noticia de que la privilegiada 
naturaleza del joven Felipe, como ca-
riñosamente lo llamaban sus numero-
sos amigos de todo el comercio, se ha-
bía rendido á los estragos de una en-
fermedad contra la cual resultaron 
impotentes todos los recursos de la 
•medicina en manos muy expertas é in-. 
teresadas en prolongar la vida del po-
pular joven, que tantas simpatías con-
taba por el carác ter afable que lo dis-
tiguía. 
Que Dios haya acogido en su seno 
el alma del cariñoso amigo, y reciban 
sus deudos y principales, los señores 
N . Gelats y Ca., el más sentido pésame 
por la pérdida de tan buen compañe-
ro de trabajo. 
E l entierro del cadáver de don Fe-
lipe Mons y Sorror^legui se efectuará 
esta tarde, á las cmt ro y media, sa-
liendo el cortejo fúnebre de la casa 
número 8 de la calle de Cuba. 
Por haber recibido muy tarde la 
noticia de Madrid dando cuenta del 
fallecimiento del I l tmo. Sr. D. Fidel 
Villasnso. omitimos darle el más sen-
tido pésame á sus hijos don Diego 
Fernández y esposa, á quienes acom-
pañamos en su justa aflicción por la 
desgracia padecida. 
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PREGUNTAS YRESPUESTAS 
Un obrero.— Monéndez Pelayo es 
Montañés, Menéndez Pidal es astu-
riano v Valle Inclán es gallego. 
La palabra jata ó xata que signifi-
ca ternera, es una voz provincial de 
-Uturias. El Diccionario contiene 
muchos provincialismos, pero no 1os 
lleva todos. Así es que pueden usar-
se en el lenguaje vulgar aunque no 
estén en el Diccionario. 
g La abreviación de la palabra 
Usted se usa de varios modos: V., Ud. 
y Vmd., por ejemplo. 
j j p En los Estados Unidos el 
gobierno autoriza á los Bancos de 
emisión para emitir billetes; pero exi-
ge para ello un depósito en barras de 
oro v plata equivalente al valor no-
minal o representativo de los billetes. 
Un mondociense. —Dos personas 
que se traten por correspondencia en 
asuntos de negocios, pero que no se 
hayan visto nunca personalmente la 
una á la otra, pueden llamarse ami-
gos, si en la índole de los asuntos 
tratados se ban dado pruebas de 
amistad con algún servicio desinte-
resado. 
^ g. —La graduación mil i tar en el 
Ejército español, de coronel para 
arriba, es la siguiente: 
.Coronel. 
Oeneral de Brigada. 
General de División. 
. Teniente General. 
Capitán General. . 
Curiosidades.— Desea saber cuán-
do y -dónde el célebre matador de to-
ros Guerrita se cortó la coleta. 
M. L. —San Celio es el 25 de JÜ-
,lio. Santa Celia el 21 le Octubre, 
Nuestra Señora de Regla es el 8 de 
Septiembre. 
Un suscriptor.— El naufragio del 
crucero ^Reina Regente," ocurrió el 
10 de Marzo de 1895. Había ido á 
Tánger á llevar unos diplomáticos 
marroquíes. 
Corazón. — Explique usted con 
pormenores lo que le pasa; pues lo 
que me dice es muy vago y confuso, 
aunque se conoce que usted posee fa-
cultades de expresión. Si las penas 
que usted sufre no son de falta de sa-
lud ó de medios de subsistencia, creo 
posible hallar el modo de confortar 
su espíritu. 
Crepuscular.— Cuando dos novios 
riñen de tarde en tarde, por motivos 
fútiles y al día siguiente reflexionan 
y comprenden que no había motivo 
para reñir, eso es buena señal de que 
han de riuererse toda la vida, sin 
grandes disgustos. 
Pero cuando las rencillas aunque 
sean del mismo carácter por cosas 
ligeras, producen largas separaciones, 
y uno de los dos novios tiene que 
rogar y humillarse mucho para ob-
tener la reconciliación, eso indica que 
el que se muestra rehacio no ama ya 
y que acabará por no volver más. 
Har ía usted bien en olvidarlo y ver 
si encuentra otro que sea más formal 
y apasionado. Figúrese usted que la 
que menos ha tenido tres novios. Xo 
se desconsuelo por eso. 
Va de anuncio:— Se compran l i -
bros usados. En nuestra Biblioteca 
informarán. 
E L T E R E O R D E L A S A M A S D E C A S A 
A M O R C A B A L L E R E S C O 
D E L A R E C O N Q U I S T A 
A don lomillo Blancbet 
Señora, meditadlo, por mi vida 
os juro que no así mi gentileza 
doblar pudo su indómita grandeza 
Jamá.s cobarde ni j a m á s vencida. 
Llevo á la cota el ánima cosida, 
sin casco, en la batalla, la cabeza; 
y mi trotón soberbio de Baeza, 
nunca s int ió t irarle de la brida. 
Señora, por favor, hablad. Señora. 
¿Cuál mal s ín os ha dicho que en Granada 
volví grupas & un grupo de africanos? 
Decidlo, que m a ñ a n a en esta hora, 
su cabeza, en mi pica atravesada, 
vendré á poner en vuestras blancas maiTos. 
Fernando Lie». 
(De E l Katudiante, Matanzas.) 
L O S M O D E R N I S T A S 
JOSE FRANGES 
Fanático revistero del modernismo y 
novelista crudo de piltrafas sociales y 
rellenas con palabras gruesas y frases 
rollizas, entona un epinicio, con todas 
las galas de su alocada fantasía, á la 
r ueva escuela literaria. 
Vean algunos trozos de su prosa al-
quitarada. 
' 'Tan peregrina palabra (la poesía 
moderna) parece que al pronunciarla 
nos deja un grato sabor, una fragante 
caricia, y como que el sía (j !) se ex-
tiendo, como que se dilata adormecien-
do, opiando de languidez." 
" H i j a do su siglo, la nuestra lite-
ratura no conoció las barricadas, n i la 
rotundez de los caballeros de aceros y 
plumas, ni la fe que armó carabelas 
(por eso anda tan medrada.) E l mun-
do exterior le pasa ante los ojos gris y 
sin encanto, y es según mujercita (eso 
es, mujerzuela al f i n ) , que se asoma á 
la ventana y que luego de mirar largo 
rato los tejados y las paredes hastiosas, 
cierra su ventana y se queda á obscu-
ras (y cin cenar), y se queda á solas 
con sus ideas {op iando de l a n g u i -
d e z ) . ^ 
Con estos bouquefs de ideas y búca-
IOS de lenguaje, y con llamar á Rubén 
Darío—su ídolo preferido—"el Padre, 
el Redentor que tiene nombre sonoro 
y áureo dejiorabres bíblicos," termina 
sus arpegios el lunático vate que, mu-
cho nos equivocamos, ó merece estu-
diar la gramática castellana y otras 
cosas que le faltan, no obstante los ho-
i a f u m e i r o s de González Blanco y Gó-
mez de Baquero. 
¡Y luego se extrañan algunos que 
escritores desahogados digan de los 
modernistas que: " s i tuvieran asiento 
en la inmortalidad habría que enviar 
al Parnaso camisas de fuerza"! 
Sí, señores; no puede negarse que 
hay muchos tipos que se marchau por 
los cerros de Ubeda y que, como el 
pintor Orbaneja de id-em, se ponen á 
pintar á lo que sa l iere . 
A n t o n i o de V a l h u e n a . 
Proponed durante el postre que po-
dréis sostener en -equilibrio una taza 
de café sobre la punta aguda de un 
cuchillo. En la mesa está todo lo ne-
cesario: un tapón de •corcho, un tene-
dor, el cuchillo y la taza. No hace fal-
ta más s ino . . . un poquito de habili-
dad. 
Métase el tapón horizontalmente 
dentro del asa de la taza, de tal modo 
que quede bien sujeto, pero sin hacer 
para ello tanta fuerzia que la taza se 
la taza, con la punta del •cuchillo, el 
punto por donde pasa la resultante de 
la gravedad de los tres objetos reui-
dos. En cuanto empujemos ó sosten-
gamos hacia arriba, en dicho punto fi-
jo con el cuchillo, resul tará el equili-
brio. 
Ahora bren: como la superficie de 
las tazas está esmaltada y brillante 
aun en el fondo mismo, en muchas de 
ellas os preciso, para hacer la expe-
riencia, aue no tiemble el pulso; por-
A N E E L O S 
que al menor movimiento la taza se 
caerá, para evitar lo cual deberá te-
nerse la mano izquierda cerca del 
mango del tenedor, con objeto de re-
tener la caída. 
También puede realizarse la expe-
rioncia cruzando las hojas de dos cu-
chillos por de t rás del corcho metido 
en el 'asa, como indica la lámina. 
quede sin asa. Después se hinca el te-
nedor en e'l tapón, comprendiendo en-
tre los dientes el grueso del asa é in-
clinando ligeramente su mango hacia 
debajo de la taza. 
De este modo hemos hecho que ha-
ya descendido bastante el centro de 
gravedad de todo el conjunto, y que 
pueda éste ser colocado en equilibrio, 
buscando, por tanteos, en la base de 
Para quitar las manchas de la fra 
nela gris, se humedecen con un poco 
de yema de huevo cruda y se ponen 
á secar al sol. Luego se aclaran con 
agua templada. 
d : c c i o n a r i o d e l a m o r 
Cautivar 
Cautivar un corazón, es decir es-
clavizarle; pero sabéis muy bien que 
la cárcel es dorada, y que los pája-
ros saltan gozosos en sus jaulas si 
pueden construir en ellas sus nidos. 
Celebridad 
E l amor se ríe de ella, prefieriendo 
el silencio y la obscuridad. 
Celeridad 
ÍJna de las principales leyes del 
amor. 
Célibe 
Un i comerciante que no paga con-
tribución, y que generalmente emplea 
el reclamo. 
Celos 
Siendo una falta de fe. dentro del 
amor, ¿no son un vicio, ó por lo me-
nos, un pecado grave? 
Las manchas de t in ta en la caoba se 
quitan aplicándolas con un pincel de 
pelo de camello, ácido nítr ico dilata-
do. Cuando la tinta empieza á des-
aparecer, se frota lef más vivamente 
po.dble con un trapo mojado en agua 
fría. 
Para exterminar las cucarachas hay 
que tener constancia y echar á menu-
do, durante dos meses, ó hasta que los 
animales desaparezcan, bórax pulve 
rizado en los lugares que acostumbren 
á frecuentar. La única manera de 
verse libre de estos enemigos, es com-
batirlos constantemente. 
L O S A D O R N O S D E S U T A C H S E I M P O N E N 
- - P A R A L O S T R A J E S E L E G A N T E S - -
B O T O N E S Y P R E S I L L A S D E T O D O S L O S 
- T A M A Ñ O S . B O T O N E S D E C R O C H E T -
B L A N C O S Y C U A N T O S A D O R N O S D E A L -
T A N O V E D A D s o l i c i t e V t l . , p i d a l o s s i e m p r e 
e n l a c a s a m e j o r s u r t i d a d e l a H a b a n a , e n 
Obispo 8 0 . - E L C O R R E O D E PARIS .—Telé fono 398 
RICO, P E R E Z Y COIÍIPAXIA 
Ea casa de los CORSETS elegrantcs 
C. 2223 1J1. 
M I E L A L M E Z L M A 
ABOSADO T NOTARIO 
A b o g a d o d e l a E m p r e s a D i a r i o de 
lo M a r i n a . 
C U B A 3 9 , a l t o s . 
V í a s urinarias. Estrechez de la orina. Ve 
néreo. Sífilis, hidrocele. Te lé fono 287. Da 
12 á 3. Je sús María número 33. 
9135 26-10J1 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C A T E D R A T I C O D B I A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
NEPTUNO 103 DE 12 á 2, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lune^. miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
C. 1876 U n . 
9042 
HOT W A T E R 
2 5 c e n t a v o s 
A r a a r g - u r a N . 5 2 
26t-13Jl. 
La enamorada le dijo mimosa y con 
voz muy dulce: 
—¿Podrás decirme, amor mío. cua-
les ó que juguetes fueron los que má.s 
anhelaste desde las horas primeras de 
tu infancia? 
—Con mucho gusto—contestó el 
enamorado. A los cuatro años anhelaba 
una muñeca que tuviera un talle tan 
esbelto y tan airoso como tu talle, y 
unos piés tan finos y tan breves como 
tus piés. 
— i Y á los ocho años 1 
— A los ocho anhelaba un anillo de 
oro macizo con dos blanquísimos bri-
llantes como tus ojos.' 
— j Y á los doce ? 
— A los doce anhelaba una jaula 
compuesta de zafiros con un hermoso 
ruiseñor, cuyo canto fuera tan melodio-
so y tan sonoro, como tu misma voz. 
—¿Y á los dieciseis? 
— A los dieciseis anhelaba dos des-
lumbrantes jarrones de marfil cinco/-
lados de oro. para plantar en ellos ro-
sas, jazmines, amapolas, pensamientos, 
en fin. todo lo que se pareciera á tus 
mejillas de clavel y á tus labios rc/óB; 
todo lo que despidiera una fragancia, 
un olor tan embriagante como el que 
despides tú . 
—¿Y á los veinte? 
—A los veinte te conocí á tí y solo 
anhelé tu amor; por eso al alcanzarlo, 
alcancé con él todos los anhelos pasa-
dos. 
—¿ Cómo pudistes anhelar todas es-
tas cosas si no me conocías? 
—'Porque ya en mis sueños de niño 
flotaba la imagen de una hechicera 
mujer, y esa mujer eras tú. 
— Y ahora que ya alcanzaste todas 
tus ansias ¿qué cosa anhelas? 
—La muerte. 
— ¡ A h ! ¿Por qué? 
—Porque soy feliz, y como aseguran 
que no hay amor sin desengaños quie-
ro morir antes que se turbe la felici-
dad que me embarga. 
— ¿ Y de qué muerte quieres morir? 
—Ahorcado. 
—¿Con qué? 
—Con una cuerda formada con tus 
negras cabellos. 
— ¡ J á . já, j á ! ¿Y si eso no bastara 
para matarte ? 
—Si eso no bastara buscaría el modo 
de ahogarme en t u aliento ó abrasarme 
en la luz que despiden tus pupilas. 
—¿Y después? 
—Que tu pecho me sirva de velo. 
—¿Y luego? 
— Y luego. . . y luego que te mueras 
tú y que el alma de mi madre nos sir-
va de a t a ú d . . . . 
—¿Y por qué no ha de ser la de BÚ 
madre ? 
H I E L O A R T I F I C I A L 
Se ponen juntas en una botella de 
vidrio bien fuerte des partes de espí-
r i t u de ni t ro concentrado, y una de 
sal de nitro fijo, y se cierra herméti-
camente la 'botella. 
Para sacar la flema de cualquier l i -
cor, se mete en él la botella, y por P! 
solo contacto convert irá en hielo toda 
la humedad fría que en él se halle, la 
cual se pega á las paredes exteriores 
de la botella; luego se saca ésta para 
quitar el hielo, se vuelve á meter'pa-
ra sacar otro; y se cont inúa así hasta 
que deje la parte más pura del l icor : 
•por este medio se pueden desflemar 
enteramente todos los licores, sin fue-
go y sin adición de cosas extrañas , y 
al mismo tiempo se puede tener hielo. 
E L G O R R O 
LTna señora que tiene montada sol 
casa á la alta escuela, en-esto que lla-
mamos garabato la gente de buen tra-
to, previno ayer á un criado, que aca-
baba de recibir, que nunca se presenta-
se con el sombrero puesto, so pena de 
ser despedido, y que especialmente 
cuando hubiera visitas lo hiciese con 
toda la gravedad y compostura que 
exigía la dignidad de la familia y la 
alta posición de su amo. 
Por la tarde, á la hora de recibir 
visitas, lo llama el señor con un re-
pique de campanilla, que indicaba ur-
gencia á t i ro de ballesta: el criado re-
flexiona, piensa en el modo de presen-
tarse con gravedad y compostura, y 
nada encuentra más á propósito para 
conseguirlo que el gorro de dormir, 
que se caló hasta las narices. 
La reunión, al verlo, prorrumpe en. 
una carcajada. 
—¿Qué es eso? dice su amo, miran-
do tal espantajo. 
—Señor, me han dicho que no me 
presente con som'brcro, y yo he creí-
do que nada podría rpompiazarlu me-
jor que el gorro de noche. 
— D i ¿ por qué? 
—Déjame terminar. ..—para que el 
tiernísimo corazón de la 'tuya nos sir-
va de eterna sepultura.. . . 
BENJAMIN GARCIA. 
Tres virtudes conducen á la reali-
zación de nuestros deseos; 'ia pruden-
cia que hace discernir el bien del mal ; 
f l amor universal que une á todos los 
hombres entre s í : y el valor que nos 
da fuerza para seguir el bien y huir 
del mal. 
{ M á x i m a c h i n a . ) 
Es imposible que una cosa tan natu-
ral, tan necesaria y universal como la 
muerte, haya sido destinada en el plan 
de la Providencia á ser un mal para 
la especie humana. 
Swift. 
No puede concebirae de lo que es ca-
paz el hombre si tiene voluntad y has-
ta qué punto se eleva, si se siente libre. 
W i l h e m M u l l e r . 
KM m u m m 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD, — VE-
NEREO.— SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consulta^ de 11 A 1 y de 3 é 5. 
49 HABANA 49 
C. 2251 ^ 
L A - -
C E R V E Z A 
E S L A F A V O R I T A D E L P U B L I C O 
Según los datos oñciales facilitados á la prensa, la producción de CER-
V E Z A en el mes de A b r i l , ha sido de 1 . 4 9 9 , 4 6 9 l i t r o s 
De éstos, ha producido L A T R O P I C A L 1 . 0 ^ 6 . 3 4 8 „ 
Y las demás fábricas 4 7 8 ) 1 2 1 „ 
¿ E s ó n o e s l a p r e f e r i d a L A T R O P I C A L ? 
C. 2205 1J1 
i 
C 2 4 0 6 
Agua de mesa* 
S i n r i v a l e n t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o d i g e s t i v o . 
P r u é b e l a y v e r á s n s r e s u l t a d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
D e p ó s i t o g e n e r a l : M U R A L L A 4 6 
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^ O X J I J E ! T I IST í )3 
E. DEMESSE 
E L 
DOVELA TEADUCIDA DEL FRANCÉS 
por 
E. PASTOR Y BEDOYA 
« a l do p»-PÍb,lcada por :a Casa-edito-
•ncu. ntra i1 r -^""ano» . Parla, ae 
W de venta en la librería de 
-son. Obispo nomero 62.) 
gala A¿UP1ÍC(? á USted (ílle no mc ha-
VP un. 83 ,de suPoner que me mue-
^ usteH 0S1rple curiosi^d al hacerle 
^ted estas preguntas. 
quPm! me lo fi^uro--- Comprendo 
^"e desconegUnta USted COn Un o h ^ 
^ iM?izcor p,,r,:que será I)or ^ 
Fl" A 11 el corazón! 
dtTnar^"1116 ^ 00 
V r o n f r T T J '^T contésteme usted! 
(1oS DLUSted deJsPertar sus recuer-
da, y J ^ 6 USteÍáe 10 ^ se acuer-
^«l^bra ?nSe Ufted e ° f,UP Ulla 
P^vectos PU S?r útil á mis 
~~¡Aln¿ p r o y e c t o s ? 
^ 0 1)116(10 decírselo á usted a ú n ; 
pero le suplico á usted cjue procure 
recordar. . . 
—¡Pues bien! Espere usted, dijo 
Antoñita . Muchas veces he procura-
do acordarme de algo del pasado; pe-
ro no lo he conseguido sino muy vaga-
mente. Recuerdo que vivía en una ca-
sita en medio de un gran ja rd ín . Allí 
pasé los primeros años de mi vida. E i 
recuerdo de lar casita es tan precise 
que la reconocería ; me parece que la 
estoy viendo. E l ja rd ín estaba lleno 
de flores y dalias, sobre todo tulipa-
nes, muchos tilipanes. Y en un r in-
cón del j a rd ín un gallinero lleno de 
gallinas, á las que yo llevaba tr igo. 
—¿Y con quién vivía usted? ¿Se 
acuerda usted? 
—¡Sí, con un hombre muy altol Me 
parece que le estoy viendo. . . Vesti-
do con una levita larga como las que 
usan los soldados... De seguro era 
un soldado. Llevaba en el pecho unas 
cintas, y aun creo recordar que unas 
medallas... Jugaba conmigo. Yo 
montaba á caballo en sus espaldas.. . 
él se ponía en cuatro manos, y nos 
divert íamos mucho. . . A esto le lla-
maba él jugar á . . . 
I-a joven hizo un esfuerzo para 
acordarse de aquel detalle, pero no lo 
consiguió. 
—Xo puedo acordarme. El viejo 
cantaba una c a n c i ó n . . . Tampoco me 
acuerdo qué canción. . . pero si la oye-
se, desde luego que la recordaría. 
—¿Y no se acuerda usted de más? 
—Espere usted. S í ; me acuerdo de 
cuando dejamos la casa. 
—¿Sabe usted dónde estaba situa-
da? 
—Xo. 
—Dejaron ustedes la casa, y des-
pués . . . 
—Después, ine acuerdo de un viaje 
muy largo, con una lluvia espantosa. 
El soldado me llevaba á cuestas. Yo 
estaba muy cansada. . . Y después su-
bimos en un carruaje, y después lle-
gamos á una posada... 
—¡Prec i samente ! dijo el Albino. 
—¿Qué dice usted? le preguntó A n 
toñita. 
Estaban á dos pasos del cobertizo. 
—Digo, señorita, que Santos la 
ama á usted, y que le verá usted es-
ta noche ó mañana, porque le he es-
crito diciéndole que venga en segui-
da. 
—¡ Dios mío ! 
—Xo es eso solo. 
—¿Qué hay? ¡Acabe usted, por 
Dios! 
—Se lo diré á usted todo. La ale-
gría me mata. Sepa usted que la ho-
ra de la libertad se aproxima. Ha-
ce unos cuantos dias que tengo escon-
dido en mi cuarto á alguien que no le 
será u sted difícil reconocer, y que ha 
venido llamado por mí. 
—¿ Quién ? 
—Para que le vea usted es para lo 
que le he escrito á usted suplicándo-
le que bajase al j a rd ín á tomar el 
aire. 
—¡ Pero. . . acabe usted ! 
—¡Señori ta , el hombre con quien 
usted vivía cuando tenía usted cua-
tro años era un soldado veterano con-
decorado con la Legión de honor, la 
medalla mil i tar y todo! Ese hombre 
ha conocido á su padre de usted y á 
su madre. 
—¿Qué dice usted, señor Sebast ián? 
—La verdad. Con aquel veterano 
que se ponía á gatas para que usted 
se montara en su espalda, jugaban 
ustedes al mariscal Bugeaud montado 
en su caballo de guerra marchando 
contra las kábilas. 
— ¡ E s verdad, es verdad ! Ahora mo 
acuerdo. 
— Y el viejo Hcfóa: " ¡ H a b r á luego 
un buen t r ago!" • 
—Me acuerdo, me acuerdo, Pero 
¿cómo ha sabido usted?. . . 
— Y sé también que no se llama us-
ted An toñ i t a . ' ' sino "Teresa." 
—¡Teresa! dijo la joven. ¡Es ver-
dad! 
—¿Sabe usted cómo se llamaba el 
soldado? 
—Xo me acuerdo. 
—Pero si le viera usted, ¿le cono-
cería? 
—Eso. sí. 
—Vamos á verlo. 
Y volviéndose, dijo en alta voz; 
—¡ Salid! 
En el umbral de la puerta apareció 
un hombre sumamente alto. 
—¿Le conoce usted? preguntó el A l -
bino. 
La joven dió un grito, diciendo: 
—¡ Landry! ¡ Landry! 
Y cayó sollozando en los brazos del 
viejo. 
—¡Teresa ! ¡Teresa de mi alma! 
¡Hija de mis en t r añas ! ¡Bendi to sea 
Dios! ¡Te he vuelto á ver! ¡Ya me 
puedo morir tranquilo! 
Y el pobre veterano lloraba como 
un niño. 
E l Albino no cabía en sí de gozo. 
—¿Qué significa esto? dijo una voz. 
Todos se volvieron. Era el señor 
Maquart que. habiendo oído el gri-
to de la joven y no encontrando á 
Sebastián y á Antoñi ta en el ja rd ín , 
había llegado hasta el cobertizo. 
—¿Qué significa esto? volvió á pre-
guntar. 
—Significa, nuestro querido amo. 
dijo el Albino mofándose, que tengo 
el honor de presentar á usted á Lan-
dry Lamarche, caballero de la Legión 
de honor, condecorado cOn la medalla 
mili tar y todo. Por ahora sólo es el 
licenciado de presidio que ac^ba de 
encontrar por fin á la señori ta Teresa. 
¡Al buen entendedor con media pa-
labra basta! 
E l colono' lanzó un grito salvaje, 
dió una vuelta y cayó desplomado co-
mo una masa inerte. 
Le levantaron, le llevaron á su cuar-
to y le prodigaron todo género de 
ciudades. 
En aquel momento entró en el patio 
de la granja un carruaje, y saltó en 
tierra un joven. 
Teresa, fuera de sí, corrió presuro-
sa hacia el joven, en cuyos brazos ca-
yó desmayada. 
El recién llegado era Santos Eve-
rard. 
X V I . 
Una carta de Román Maquart 
El Albino y Santos dieron parte 4 
la justicia de lo que habían descubier-
to, y que debía despertar vivamente 
la atención acerca del crimen cometi-
do rn Augerviilc quince años a t r á s . 
El crimen había producido, cuando 
se cometió, sensación profunda y preo-
cupó mucho á la opinión pública. 
(Coniinxuiráh 
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POR LAS OFICIMS 
La Universidad 
Los doctores Berriel y Gómez de la 
Maza, Rector y Secretario, respectiva" 
mente, de la Universidad, estuvieron 
esta mañana en Palacio con objeto de 
ofrecer sus respetos al señor Presiden-
te de la República y darle las gracias 
por no haber rebajado la consignación 
presupuestada para atenciones de 
aquel establecimiento docente. 
También le entregaron una razonada 
exposición solicitando que se reponga 
con el sueldo que 'antes disfrutaba al 
Secretario de la Universidad, pues en 
el nuevo presupuesto ha sido reducido 
á $2.400 equiparándolo á los sueldos 
de los Secretarios de los Institutos de 
Segunda Enseñanza. 
Carta au tógrafa 
E l Presidente de la República ha 
recibido por conducto de la Secretaría 
de Estado, la carta autógrafa de la Rei-
na de los Países Bajos, notificándole el 
nacimiento de la Princesa Juliana. 
E l Sr. Presidente 
Esta mañana fué á almorzar á Co-
lumbia el señor Presidente de la Repú-
blica, acompañado del Jefe de la Guar-
dia Rural. 
Conferencia 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca celebró esta mañana una larga 
conferencia con el Dr. Pelayo García. 
Visitas 
Esta mañana estuvieron en Pala-
cio á saludar al señor Presidente de 
la República, el doctor Ensebio Her-
nández, el señor Mar t ín M^orúa Del-
gado, el doctor Manuel Varona Suá-
: rez, el señor Ambrosio Borges y otras 
muchas personas. 
Los altos empleados 
de Instrucción Pública. 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca por Decreto de hoy ha confirma'lo 
en süs puestos al señor Mendoza 
Guerra, Subsecretario de Instrucción 
Públ ica y á los señores Rafael de 
Ayala y José ¡Nicolás Ferrer, Jefes 
de las Seciones de Instrucción Pri-
maria y ¡Superior respectivamente de 
la Secretar ía , así como 'á los Je£c« 
de Negociados señores Emilio Alva-
rez, Manuel de Castro, Mart ínez 
Aguiar, Johanet, Someillan, Fe rnán-
dez Valva y Garc ía Enseñat . 
Renuncia y nombramiento 
'Al señor Mar t ín Moma Delgado se 
le ha aceptado la renuncia del cargo 
de Director' de la Loter ía Nacional, 
¡habiéndose nombrado para sustituirlo 
al Ldo. Gustavo Alonso Castañeda. 
G O B B R N A G I O I N 
Fallecimiento 
En esta Secre tar ía se ha recibido el 
siguiente telegrama: 
^Manzanillo, Julio 22 de 1909, 8 
p. m.—Secretario de Gobernación.— 
Habana.—Tengo sentimiento partici-
par usted fallecimento esta tarde Co-
mandante "Veinte de Mayo ." He 
facilitado salón sesiones para ser ex-
puesto capilla ardiente.—Carlos Ber-
tot, Alcalde." 
Suicidio 
Pinar del Río, Julio 23, á las 9 y 
35 a. m. 
Secretario Gobernación, 
Habana. 
Alcalde San Luis me comunica que 
ayer á las 5 a. m., puso fin á sus días 
Juan Bautista P a t á n y Lebrac, veci-
no de aquel pueblo, empleando para 
ello pastillas de bicloruro de mercu-
rio. 
J . Sobrado, Gobernador. 
S B G R B T A R I A 
D B H A C I E N D A 
E l personal 
Plantilla del personal de la Sección 
de P a g a d u r í a s : 
Jefe de Administración de 3*., Pa-
gador Central, Leopoldo Ramos. 
Jefe de Administración de 6a., Pa-
gador Delegado, Bibiano Pérez. 
Oñciiales clase 5a.: Diego Infante, 
Raú l Carrerá , Juan Canales. 
Oficiales de 2a.: Pedro del Castillo, 
Alejandro Ruiz, Gerardo Castellanos. 
Oficiales clase Ia.: Bartolomé Ber-
t r án , Rafael Padrón , Enrique Arba-
lejo. 
Auxiliares clase A : César Ibern, Jo-
sé L . Lleó. 
Mecanógrafo clase A : Isabel Gay-
tán . 
Escribientes clase C: Fernando 
Mart ínez Rico, Fernando de la Vega, 
Julio Martínez Escobar. 
Ejército.—Jefe de Administración 
de 5a., Pagador, Alberto González. 
Oficial clase 2a., Alfonso Mart ínez 
Fabián . 
Deuda Interior.—Jefe de Adminis-
t ración de 6a., Pagador, Casto A. Ras-
co.—Auxiliar clase B, Segundo Luna. 
Producto químico 
La Secretar ía de Hacienda ha re-
suelto que se clasifique por la partida 
98 del Arancel de Aduanas vigente 
d producto conocido por " L i q u i d Ve-
neor." 
Flores Castellanos 
E l Secretario de Hacienda recibió 
p^er el telegrama siguiente: 
"Manzanillo ^ 2 de Julioá las 3 y 
25 P. M. 
"Director Hospital Civil esta ciu-
dad avísame que Luis Flores Castella-
nos, Comandante del guardacostas 
V e i n t e de M a y o acaba de fallecer. No 
contando recursos para funerales, es-
pero instrucciones. 
Administrador de la Aduana." 
E l Secretario de Hacienda trasmitió 
enseguida el siguiente telegrama: 
"Administrador Aduana Manzani-
llo. 
"Ruégele disponga funerales Co-
mandante guardacostas V e i n t e de M a -
p a , cuya cuenta gastos pasará á esta 
Secretaría. Invite en nombre ne este 
Departamento autoridades y emplea-
dos su entierro, representándome us-
ted. 
M . D . de V i l l e g a s , 
Secretario de Hacienda. 
© B G R E T A R I A 
D E A G R I G U U T U R A 
Títulos de marcas de ganado 
Se han expedido los tí tulos de pro-
piedad de las marcas de ganado de 
los señores Luis Gómez y Montero, 
Angel Andana Guerra. Juan Sánchez 
López, Manuel Mart ínez Collera, 
Adolfo Doche León, Gabriel Hernán-
dez y Castellanos, Antonio Pires, Fe-
lipe Arbolay Arbolay, Manuel Curu-
belo y Jorge y Víctor Pérez. 
S B G R B T A R I A D S 
S A N I D A D 
Reorgianización 
iReformada ya la planti l la de Sani-
dad, esta Secretar ía se ocupa ahora 
en la reorganización de las dependen-
cias y servicios. 
En el nuevo presupuesto figura la 
cantidad consignada, para el Sub-
negoeiado de desinfección, zanjeo, 
petrolización, limpieza, etc., de casas 
de vecindad, servicio cuya necesidad 
venía notándose por constituir los ha-
bitantes de dichas viviendas el 50 
por ciento de la población y no poder 
dichos individuos, dado lo escaso de 
sus recursos, atender convenientemen-
te á las exigencias sanitarias. 
Desde el funcionamiento de este 
servicio, dichas práct icas serán, no 
sólo vigiladas por el Estado sino tam-
bién llevadas á cabo, para lo c u ü 
cuenta el sub-negociado mencionado 
con : cuatro capataces, 70 obreros, 
dos vigilantes de habitaciones sella-
das y dos inspectores de trabajos; to-
do ello bajo la la dirección del doctor 
Custodio. 
G O B I E R N O P R O V I N G I A L , 
Medalla " A l b e r t . " 
E l señor Luis Pérez, Subsecretario 
de Agricultura. Comercio y Trabajo, 
dirige al señor Gobernador Civi l de 
la Habana .la siguiente carta : 
• " S e ñ o r : 
E l señor Ministro de Su Majestad 
Británica, en atenta nota dirigida al 
señor Secretario de Estado, quien á su 
vez la t ras ladó á esta Secretaría, rue-
ga en nombre de la "Real Sociedad 
de Artes ," de Londres, que se le pro-
porcione una relación de nombres de 
ciudadanos cubanos eminentes que se 
consideren de suficiente distinción, 
dentro de las condiciones expresadas 
en la adjunta copia de una carta y sus 
anexos, del Secretario de la Sociedad 
de referencia, para merecer que se les 
coloque en la relación de personas 
idóneas para recibir la Medalla " A l -
bert ," establecida en conmemoración 
de Su Alteza Real S. M . el Rey de I n -
glaterra, como señal de " M é r i t o dis-
tinguido en el fomento de las Artes, 
Manufacturas y Comercio." 
Siendo un vivo deseo del señor Se-
cretario, para honor y prestigio de 
Cuba, corresponder á la cortés invita-
ción del referido diplomático, a fin de 
que nuestros compatriotas que se ha-
yan distinguido, puedan tener opción 
á la Medalla " A l b e r t , " ruego á usted 
que preste á este Departamento sus 
buenos oficios informándole sobre el 
particular á que se contrae el presente 
escrito, encareciéndole toda la mayor 
brevedad. 
De usted atentamente. 
Luis Pérez, 
Subsecretario." 
Dicha Medalla solo puede conceder-
se á personas eminentes por la aplica-
ción de la Ciencia ó el Arte , á fines 
industriales y prácticos, ó que hayan 
hecho descubrimientos importantes 
que después se han aplicado práct i -
camente. 
De Rincón 
En la noche de ayer se ha verifica-
do un robo en la fonda la "Catalana," 
propiedad de Ju l i án González. 
Hasta ahora se desconocen los deta-
lles de este hecho. 
La inauguración de la Casa 
de Salud del Centro Castellano 
El señor Presidente de esta Insti-
tución pone en conocimiento de 1 »s 
señores socios de la misma, que coin-
cidiendo la fecha acordada para la 
inauguración de la Quinta con la fies-
ta de Santiago Apóstol, que celebra 
el Centro Gallego, y con la de la Co-
lonia de Pinar del Rio, acuerda que 
la solemnidad de inaugurar la Casa 
de Salud se efectúe resuelta y defini-
tivamente el dia primero de Agosto 
próximo, para darle todo el esplendor 
que requiere el acto. 
Nuevo Director 
Por falta de tiempo para atender-
lo, ha cesado en la dirección de " E l 
C l a r í n , " de Caibarién, el señor José 
Gómez Pérez, quien desde ihace cin^o 
años venía consagrándole toda su 
atención. 
Le sust i tuirá en la dirección del co-
lega, el señor Antonio L . Gavilán. 
No ofrece peligro 
E l ingeniero don Ednando J. Ohi-
b'ás ha informado al Alcalde Munici-
pal de Guantánamo que no ofrece pe-
ligro alguno ni amenaza ruina la 
torre de la iglesia de aquella 
villa, pues solo se advierten algunas 
grietas en las paredes que parecen 
ser superficiales. 
Complacido 
E l señor Francisco Rodríguez noí 
escribe manifestándonos que su pro-
posición para la impresión de los bi-
lletes de la Lotería (Nacional, fué de 
dos centavos cada hoja de diez frac-
ciones y la del señor Juan Ussich. á 
quien se le adjudicó el servicio de 
impresión, ha sido de tres D7 centa-
vos, por lo cual cree el señor Rodrí-
guez que han resultado perjudica ios 
los intereses del Estado. 
A primera vista parece que el se-
ñor Rodríguez tiene razón; pero se-
gún nuestroá informes, su proposición 
fué rechazada por no reunir los requi-
sitos exigidos en el pliego de condi-
ciones para el concurso en cuanto 
á la calidad del papel, forma de la 
impresión, etc. Y en cuanto al precio, 
el señor Ussich llegó hasta hacer pro-
posiciones por 1.1 [2 centavos, por lo 
cual resulta más ventajosa la propo-
sición en todos conceptos. 
Un bote al garete 
El pa t rón de la goleta "Dos Ami-
•gos," folio 37, de la lista segunda de 
Batabauó, que se dirigía del cargade-
ro de leña y carbón, " E s p í r i t u San-
t o , " en la eosta^X. de Vuelta Abajo, 
á este puerto, y encent rándose á la al-
tura de San Cayetano, avistó por la 
parte de proa al bote "Antonio Re-
yes," folio 45 (de Cabañas) , que se 
encontraba al garete. 
Dicho bote era tripulado por el pa-
trón Ignacio Barreal y el compañero 
Enrique Páez. 
Dicho patrón d'ice que el día 17, en-
contrándose abrigado en los arrecifes 
de Punta Gobernadora, se presentó 
una turbonada, y rompiéndoseles las 
amarras pasaron por encima de los 
arrecifes, partiéndose el t imón y des-
arbolándoseles el bote quedaron al ga-
rete. 
En esas condiciones permanecieron 
hasta el día 10. á las 6 p. m., que fue-
ron recogidos á unas 15 millas de la 
costa. 
Dichos tripulantes han sido trasla-
dados á este nuerto en la citada gole-
ta "Dos Amigos." 
A R M E N O N U i L L E 
G R A I T P A R Q U E D E R E C R E O 
Prado y Animas 
Knormes atracciones. 
E l mejor Salón-Teatro al aire libre. 
Espertáculos morales. 
Pronto su iuang-uración. 
D E P R O V I N C I A S 
D B G O M U N I G A G i O M E S 
Giros postales 
Según aviso que nos remite la D i -
rección General de Comunicaciones, 
en el día de hoy tendrá efecto la inau-
guración oficial del servicio de giros 
postales establecido en la Adminis-
tración de Correos de Corralillo, pro-
vincia de Santa Clara. 
LA FUSION LIBERAL 
Todo el mundo está pendiente de es-
ta fusión, la que, laboriosa en extre-
mo, semejase á las obras del Escorial 
por lo mucho que ,se tarda en darle 
una solución determinada. 
E l pueblo cubano y las clases pro-
ductoras del país esperan con filosofía 
el f in de tan manoseado asunto, y 
mientras llega aquel, se extasían con 
los riquísimos chocolates de la estrella, 
cuya marca tipo francés es la única 
que puede llevar á feliz término á los 
que entienden en la cuestión de la fu-
sión liberal. 
A S U N T O S V A R I O S 
E l "Hatuey" 
Anoche, á las ocho y media fondeó 
en puerto el guarda-costas "Ha tuey . " 
P I N A R D E L * R I O 
(Vor t e l é c r a í o ? 
Guane. Julio 23, 
á las 8 y 15 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana 
Hoy á las 6 p. m. palió el recto é in-
teligente Juez de instrucción señor 
Eduardo de la Vega, acompañado del 
Escribano señor Pastor J o r d á n para 
el barrio de Macurijes, con el objeto 
de esclarecer el horrendo crimen de 
] que fué víct ima la infeliz Nieves Ra-
¡ mos. Se encuentran detenidos por 
j sospechas Florencio Fu.ster, José y 
Fermin Herrera. E l nuevo funciona-
rio judicial cree d a r á con el autor. 
De ser así, será objeto de muchas fe-
licitaciones. 
E L CORRESPONSAL. 
Use la 
P E R F U M E R I A FRAXCESA 
119, OBISPO 119 
LA COMPLACiENTE Ŷ LA ESPECIAL 
m m DE ESPAÑA 
J U J L I O 
E l arsenal del Ferrol 
El arsenal del Ferrol ha entrado en 
plena actividad, disponiéndose en su 
recinto todos los elementos necesa-
rios para dar comienzo á la construc-
ción de la escuadra. 
'Los trabajos que se realizan para 
la entrega por el Estado á la Socie-
dad concesionaria del astillero y el 
arsenal han terminado ya. 
puedan separadas por un fuerte 
muro de piedra la zona industrial, 
que ha d& anidar á disposiüiátt da iü 
Empresa, y la zona mili tar, que con-
t inuará á cargo del Estado. 
En el astillero la Casa Vickers ha 
colocado un Cuerpo para su custodia, 
compuesto de individuos que han per-
tenecido á la Guardia civi l . 
En la actualidad se trabaja activa-
mente en la construcción de dos gra-
das para acorazados de 20,000 tone-
ladas. 
También se reparan los edificios en 
esta parte y además de las máquinas 
existentes, t r ae rán los constructores 
otras que son necesarias. 
Asimismo se ha emprendido la re-
paración de las existentes y la de los 
edificios anejos. 
La Sociedad se ha hecho también 
cargo de la construcción del crucero 
"Reina Regente," y se calcula que en 
este año podrá quedar ultimada. 
E l viaje del Rey para .presenciar la 
colocación de la quilla del primer 
acorazado, produce gran entusiasmo. 
Con motivo de la visita re.gia se cs-
le'brarán muchos festejos. 
El Rey será obsequiado con un 
" l u n c h " en la sala de Gálibos, que 
se está arreglando ya con este objeto. 
Fiestas del Arbol y Viveros 
En la "Gaceta" se publica una 
Real orden de Fomento, dictando re-
glas para la concesión de subvencio-
nes para Fiestas del Arbol y viveros. 
Estas subvenciones no se concede-
rán sin previa instancia al Ministro 
del ramo. 
Atendiendo á las diferencias de 
clima y especies de arbolado, y con 
objeto de que los cultivos y planta-
ciones puelan hacerse en las épocas 
correspondientes, las instancias pi-
diendo auxilios para aquel f in . ó con 
destino á la adquisición de semillas, 
plantones ó concesión de premios, se 
presentarán al ingeniero jefe del dis-
t r i to forestal correspondiente, den-
tro de los diez primeros días del mes 
de Diciembre de cada año, expresan-
do en ellas los auxilios que hayan ob-
tenido de 1a provincia, del Municipio 
ó de los particulares, y si la subven-
ción que se solicita ha de invertirse 
en la primavera ó en el otoño. 
Los ingenieros jefes de los distri-
tos forestales, en el plazo de diez 
días, remi t i rán las instancias á los je-
fes de Fomento de las provincias res-
pectivas, acompañando á las mismas 
el informe que proceda acerca del 
objeto de la Fiesta del Arbol que se 
proyecta celebrar, ó de la concesión 
de premios que se soliciten por las 
Juntas y Asociaciones. 
De los expedientes de inversión de 
crédito con destino á viveros, pro-
puestos por las jefaturas de los djs-
tritos forestales é informados ,por la 
Inspección de repoblaciones, se dará 
cuenta á la sección de Montes del 
Consejo superior de la Producción y 
del Comercio nacional, para que pue-
da proponer á la Dirección general 
de Agricultura cuanto estime opor-
tuno. 
Las subvenciones y premios conce-
didas para pago de los gastos oca-
sionados para la Fiesta del Arbol, no 
podrán destinarse á otros fines que á 
los señalados en la Real Orden de 
concesión, y las autoridades. Corpo-
raciones y particulares deberán re-
mitir á la Dirección general de Agr i -
cultura cuenta justificada de la in-
versión de la misma y una sucinta 
Memoria acerca de los trabajos rea-
lizados. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a de L A T K O P I C A X . 
TEIEGMMAS POR EL CABLE 
P O R E S O S M U N D O S 
Londres y el fuego líquido 
El capitán T. G. Tulloch señala en 
un artículo los peligros con que po-
dría amenazar á una ciudad un so;o 
aeroplano, y dice entre otras cosas: 
''Supongamos, por ejemplo, que exis-
tiesen en las márgenes del bajo Tá-
mesis depósitos que encerrasen mu-
chos cientos de millares de litros de 
petróleo, y que un .buque aéreo con 
una pequeña tr ipulación descendiese 
en aquellos sitios, en las primeras ho-
ra^ de la madrugada, para abrir agu-
jeros en los enormes tanques que ge-
neralmente sobresalen por encima del 
suelo como los gasómetros. E l petró-
leo se precipi tar ía por aquellas bre-
chas en el Támesis, y una sola ceri-
lla bastaría para hacer lo demás. A l 
subir de la marea veríamos el río con-
vertido en una inmensa llama que ai-
canzaría de orilla á orilla, (el aceite 
flota en el agua y arde.) y al pasar 
por el corazón comercial do Londres, 
devoraría cuanto encontrase en su 
camino: barcos, muelles, almacenes, 
depósitos, etc. * En pocas horas esta-
ría hecha un horno la parte más im-
portante de Dondres, y entonces ¿de 
qué serviría llamar al servicio de in-
cendios? Nada podría contener aquel 
fuego producido por unos cuantos 
hombres valientes y arrojados, con 
ayuda de un ^buque aéreo, y una ce-
ril la. Causa vértigo pensar en la es-
pantosa y total destrucción que eslo 
tan insignificante podría acarrear. 
Para lograr igual f in , ha}' otros 
muchos modos que el lector mismo 
puede imaginarse, facilitados todos 
por las máquinas a é r e a s . " 
Se rv ic io da l a P r ensa A s o c i a d a 
L A SITUACION E N E S P A Ñ A 
Madrid, vía Badajoz, Julio 23.—Las 
autoridades es tán ejerciendo la más 
rígida censura sobre todas las noti-
ciao que se relacionan con la campaña 
de Marruecos. Unicamente los despa-
chos oficiales tienen curso inmediato. 
E l servicio telefónico con la prensa 
de provincias ha quedado compieta-
mente suspendido. 
E l gobierno estima que estas medi-
das están justificadas por la necesi-
dad de no hacer público inmediata-
mente los movimientos militares y á 
causa también de la campaña anti-
pa t r ió t ica por la prensa liberal y re-
publicana. 
La úl t ima edición de " E l P a í s " ha 
sido confiscada por las excitaciones 
que hacía al pueblo. 
E l Círculo Republicano y todos los 
clubs de igual índole han sido cerra-
dos. 
Entre los grupos que ayer provoca-
ron los alborotas llevados á cabo en la 
Estac ión del Mediodía, se han efectua-
do numerosas detenciones. 
Estos detenidos serán juzgados por 
tribunales militares en Consejo de 
guerra por el delito de sedición. 
E l Gobierno tiene el convencimien-
to de que estas agitaciones obedecen á 
campañas emprendidas por los parti-
dos políticos. Liberal, Republicano y 
Socialista, á fin de entorpecer la ges-
tión gubernamental. 
Ha quedado abierta una suscr i rc ión 
nacional con objeto de recaudar fon-
dos para c.tender á las familias de los 
reservistas que han sido llamados á 
las filas. 
Contestando el señor Maura al te-
legrama que le pasaron los senadores 
y diputados nacionalistas de Barcelo-
na, solicitando la apertura de las Cor-
tes, dijo que los recientes sucesos de 
Marruecos implicar ían un cambio en 
la polít ica del Gobierno. 
SALVADOS 
Galveston (Tejas), Julio 23.—Siete 
de las personas sorprendidas por el 
temporal cuando se encontraban dedi-
cados á la pesca del tarpen, á quienes 
se creía víct imas del fenómeno, han 
sido recogidas con vida en la parte 
superior de la bahía. 
Quedan tres personas que también 
se encontraban en el muelle mencio-
nado, de las cuales nada se sabe, su-
poniéndose que hayan muerto. 
CRUZO L A FRONTERA 
La Paz (Bolivia) , Julio 23.—El M i -
nistro argentino señor Fenseca, que 
ha salido de la república por haberse 
quedado rotas las relacioms diplomá-
ticRs entre su nación y ésta, ha pasado 
la frontera, y se "encuentra ya en te-
rr i tor io chileno. 
Ha quedado establecida la más r i -
gurosa censura sobre la prensa, resul-
tando de esto que los periódicos no 
publiquen noticias, á pesar de que la 
situación se considera grave. 
V I C T I M A S 
Hcuston (Tejas) Julio 23.—Según las 
úl t imas noticias recibidas á«onsecuen-
cia del temporal han perecido 18 per-
sonas y 18 han sido lesionadas en las 
costas de los Estados de Luisiana y 
Tejas. 
Además de esas desgracias persona-
les se han perdido propiedades por 
valor de un millón de pesos. 
D I F I C U L T A D E S 
París , Julio 23.—M. Briand ha tro-
pezado con algunas dificultades para 
la formación del nuevo Gabinete. Es-
ta noche d a r á su respuesta, definitiva 
al Presidente Fallieres y caso de que 
fracase se in t en ta rán nuevos esfuer-
zos para inducir á M . León Bourgeois 
á que se encargue de formar nuevo 
Ministerio. 
F A L L E C I M I E N T O 
Melbourne, Australia, Julio 23.—La 
sesión celebrada por el Parlamento, 
que duró toda la noche, te rminó esta 
m a ñ a n a con el fallecimiento repentino 
del Presidente de la Cámara Sir Frc-
derick Holdu, que sufrió un ataque 
que le dejó sin vida á los pocos mo-
mentos. 
VUELO SATISFACTORIO 
del Presidente de la Cámara, Sir Frc-
Ohalons (Francia) Julio 23.—El 
aviador Farman ha efectuado un vue-
lo en su aeroplano, á t ravés del país y 
con dirección á Suippes, obteniendo 
un promedio de altura de 150 piés y 
una velocidad de 40 millas. E l vuelo 
fué realizado en 65.1 ;2 minutos. 
SENTENCIADO A MUERTE 
Londres, Julio 23.—Ha sido senten 
ciado á muerte el estudiante indio 
Dhinagri, que el día Io. del actual ase-
sinó al teniente coronel Wyl l ie . 
DESPLOME 
San Petersburgo, Julio 23.—A con-
secuencia de haberse desplomado un 
edificio en construcción han muerto 
veinte obreros, resultando heridos va-
rios más. 
C O L E G I O " E L N I Ñ O D E B E L E N " 
de V y 2 Knseftanza Estudios de Comercio, Mecanojrrafia, Idiomas, 
clases do adorno, preparación do Maestros. 
D I R E C T O R : FRANCISCO L A R E 3 Y F E R N A N D E Z . 
Profesor titalar d3 Escuelas Nórmala ; 5 Mis icrai . 
A m i s t a d 8 3 . T e l e f o n o n ú m . 2 0 7 6 . 
1 r í e c a r z a racional, razonada, demostrada y eminentemente práctica. 
Se admiten pnpilos, medio pupilos, tercio pupilos y externoj. 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r do L i b r o s 
Véase el Bellamente. Se remite por correo. 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE L A H \ R A V 
Londres, Julio 23.—Las a A 
comunes de los Ferrocarriles T?101168 
de la Habana han abiert^hov áÜc?Qdo« 
VENTA DE VALORES 2' 
Nueva York, Julio 2 3 . - A v ^ I 
ves se vendieron en la Bolsa deVíé' 
res de esta plaza, 634,500 bon^ 
ciones de las principales empreL ac' 
radican en los Estados Unidos ^ 
FIJOS COMO E L SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37^ A, altos. 
Telefono 003, Telégrafo: Teodooitt, 
Apartado 608, 
V A R I E D A D E S 
L A ESTUPIDEZ DE LOS 
A N I M A L E S DOMESTICOS 
El celebro domador Mr. Bostok 
gura que muchos de los "llamados ani 
males salvajes tienen mejores c o J í 
ciones para prestar servicios al hom 
bre que los denominados animales d 
másticos. El caballo, el asno y el buev 
por ejemplo, son en opinión del refp 
rido Mr . Bostok. unos animales ex 
traordinararnente estúpidos. El pri 
mero, sobre todo, lleva algunos milei 
de años de domesticidad y todavía 
hay que guiarle casi paso á paso con 
brida y bocado. 
Por el contrario los elefantes. IQJ 
camellos, los dromedarios se guían ca-
si enteramente con la voz. y lo ^ 
mo podría decirse de los tigres, leo. 
nos y panteras. Estos comprenden to-
do lo que se les dice. Una vez amaeŝ  
trados basta mandarles con la voz. 
cualquier cosa para que la hagan en 
el acto. 
Mr . Bostok tiene un león al que ha 
enseñado á i r á buscar y traer lo que 
le manda con la voz, á distancias con-
siderables, fuera de la jaula, y sin que 
los mandatos tengan relación alguna 
con los ejercicios ordinarios. 
Este domador fué el primero que 
consiguió domar un tronco de cfbras. 
animales que es sabido tienen fama 
de indomables, y también utiliza los 
servicios de un mono para cuidar á un 
niño de seis años, el cual se pasea en 
un carricoche tirado por un emú. 
C O M U T O J 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C C I O N DE INSTRUCCION 
Cerrada ayer la exposición de Laborea, 
queda abierta desde hoy hasta el día SI del 
corriente- mes. de 7 á 11 p. ni., la de Dibujo 
en la Biblioteca de este Centro. 
Kl Secretario. 
Josf G. .\KM\rTt, 
Habana 22 de Julio de 1909. , 






















































C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
T>e orden de! señor Presidente s? eonvori 
\y)v e-Me 'i;cdlo A los señores asociados "i» 
est.í Centro, para que se sirvan concurrir 
á la .lunia General ordinaria administrati-
va cerre-spor.dlente ál segundo trimesira 
del preiíente año. que se celebrará, en los 
saloi í:S cli esta Sociedad el próximo díá 21 
del mes artiial, A la una de !a tard.'. 
Un diclia .Tunta se tratarán los oait;:i;l.v 
res cenf.'prados en el at ículo VI de! U-gla-
mentó, v para concurrir A ella y toimir paití 
las c'.^'Lc raciones, será ro'iuisito Indlí-
peusable !a presentac ión del recibo corrí** 
perdiente al mes de la fecha. 
Habana 22 de Julio de 1909. 
E l Secretarlo. 
A. Machín. 
C. 2397 2t-22-2m-:2 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección ie ísisteiicla Samnaria 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
NUEVO PLAN DE CONSULTAS 
Doctor Agus t ín de Varona y González del 
Valle, Director de la Casa de Salud. 
Martes, de 7 y media A 9 de la noce. B*1"» 
número 139, Jueves y Domingos de 9 a 1 
on la Quinta "Covadonga." j . ^ t e f 
Doctor José Antonio Fresno. ^^Mireci 
de la Casa de Salud. Miércoles, de - a * 
Gáüano número 50, Viernes y Domingos-
9 A 11, Quinta "Covadonga." 
Médicos de Visita ^ 
Dr. Francisco Rayneri. Lunes. de s .eí. 
de la noche, y Martes. Miér^01"- ¿"«¿rio 
Viernes y Sábados, de 12 A 1. L a ™ « t a 
núfero 59. Domingos, de 8 A 9 en ia w 
"Covadonga." , Mi* 
Doctor Ignacio Toñarely. t0"?,05 J^mero 
hábi les , de 12 A 3 de la tarde, J de 9 
93. Vedado, los domingos en la Quin.» 
A 10 ele la mañana. nprna* 
Doctor Ramón Orau y San Martín, w 
za número 34. (con licencia). tT,«riali!lt* 
Doctor Rafae. Pérez Vento (esp jjarte? 
en afecciones nerviosas) Lunes.^ j^di* 
Miércoles. Jueves v Sábados. ^p,'"lfl nofb9' 
A 1 y media: Viernes. .Ir S á.9 d« ' j , , s á 9 
Bernaza número 32. I>os domingos, 
de la mañana en la Quinta. . r.r\ vía* 
Doctor Joaquín Diago «Pspec'a"^» 11 á • 
urinarias) todos los días hábiles- cog en 
en Empedrado número 19. los domu t. 
la Quinta de 9 á 10 de la maftana. ]9| 
Doctor Antonio Dfax. Albertlni. >• C¡JÍ* 
días hAbiles. de 3 A 4 de la t*™^,.* áe 
número C9. y los dominaos en la 
lud de 9 á 10 de la mañana. llábilí,' 
Doctor Luis Ort'-jra. todos loíi aia' do**'* 
de 5. en Manrique número 4. ^ ' ^ i 
gos en la Quinta, de R á 9 de la man 
Dortcr Pedro Lamothe. ' " ^ " r . ^ e ; ^ 
los días hAbiles. de 2 á 3 de s á ' 
tudes número 41. y los ^nvn^os, a 
de la mañana, en la Casr. de , ' 
Doctor García Casariego '•^".^ l ¿ 2. ^ 
rugía i todos los días hábiles, do 1 » 
tudes número l ^ - , , ,• ,„ A * H \ i r 0 » * 
Doctor .losé Martínez « Jefe de Hi ^ «0 
pial iodos los días hábiles de i -
Aguiar número 11 
I 
Doctor Enrique Fernandez f ' ^ O ' ^ 
días hAbiles. do 2 á " de la tarde. 
número 100. , , .«nsiiltas %-Los Médicos i c e m o s darán consi^ dei» 
rías en la Casa de Salud, d-^b • 
mañana hasta las diez de "ocne-
Habana 19 de Julio de 19"»- , 
E l Secretar^ 
I v i s o í r e l í g í o s o s ^ 
S E C O Í o T á D O R ADOR A NO C T Ü B Í * 
Celebra en la noche del -.4 .alrónseJO SU 
vigilia general, por orden d,¡' p a c i ó n d< 
premo de la obra y con la *V'\.en6 f'fla 
Exorno. Señor Obispo. '|uJen,aŝ fĝ a. 
lar la intención .-spenal . la huiendo a»1^ 
Le reunión A las 9 y niedia. dem tod, i» 
tir los socios activos y ptrmancc _^ 
noche en la guardia. ^ r m ^ i " ' - .. 
De 10 A 11 de la noche. P^' ra «I" 
abiertas las puertas del templo, ^ . p e u -
asista el común de los fieles, 
solemne y plát ica. r-nota^"^ 
E l Secretarlo V^JJJ.ÍJ 
DIARIO D E L A MARINA—Edición ríe la tarde.—Julio 23 de 1909. 
VIDA DEPORTIVA 
grandes centros deportivos mundiales: Ascot en Inglaterra. 
tí 
tvancia. que ofrece al aficionado. 
| año, admirables fiestas deportí-
no tiene el éxite equimlente del 
^S,„ torneo que se disputa en Ascot, 
[Uía de la "Copa de Oro," ó "Cup 
t i v " 
p í a m e n t e la jornada de Chantilly 
b r í ¡ compararse á ese aconteci-
Pv t0 qUe marca una fecha en la vi -
un miembro de la "gen t ry . " 
g en la jornada del Derby de Ep-
" se cedean todas las castas, si el 
01 jiaeho acude en masa, la jornada 
4 "Copa," que se celebra un jue-
J.6 ' tiende más cada día á constituir 
I T a fiesta exclusiva que reúne en el 
"rw^flcre" los mejores nombres del 
g^^nsom todo es sencillez, lá ex-
nlosión ruidosa de una alearía que 
U a casi hasta el dominio del desor-
en Y los misnros "sportmen" que 
abrían cometido públicamente las 
ntíivores extravasrancias el día del 
Z'rhy, afectan, el día de Ascot, una 
Kridad de maneras que hace que la 
feesta tomo un carácter especial. ¿Co-
no explicar eso f-nómeno social? 
Xo olvidemos que en Inglaterra una 
Arción de misterios tienen su expli-
L ^ n en el receto do la tradición. 
Y r-se es precisamente el caso que 
se nos presenta aquí. ' -
Desde hace más de medio siglo es 
_ « Ascot donde se lanzan las modas 
Everano, tanto para las elegantes co-
no para las mundanas. 
Fundado por Jorge I V en terrenos 
pertenecientes á la casa real inglesa, 
E vasto camipo de carreras ha sido 
injipre honrado con el patronato del 
Eeiwno reinante. Y la aristocracia 
fra á él para admirar la toaieta nueva 
Jé la "Reina y tomar nota del color de 
[ps ?iiantes ó la corbata que lanza el 
riberano. 
Este, año la expcctacxm fué amplia-
mente satisfecha. 
Arbitro de las elegancias europeas. 
Eduardo V I I produjo extrema sensa-
ión cuando se 1c vio aparecer al lado 
je la Reina en una carretela de gala, 
medido de los "ecuyers" con las 
únicas escarlata. 
Su sombrero blanco sin cinta, su le-
..ta azul, su corbata " l a van de," y 
os guantes del mismo color, nuevas 
nodas, todas ellas inéditas, produje-
ron ki desesperación de los "gentle-
men of fashion." 
¡Los guantes sobre todo! Los guan-
íes "lavande" cesaron hace varios 
mos de estar á la moda; de ahí la 
cuestión palpitante, que anduvo de 
jboca en boca entre la elegante asis-
Itenm. mientras la escolta regia en-
raba en el ''New Mile Course" antes 
lo fívir la vuelta á la pista.—¿Dónde 
podrían procurarse guantes "lavan-
ile,'? /.Qué comerciante convertido en 
Providencia habrá tenido la idea de 
guardar en " s tock" ese artículo fue-
ra de moda? 
El cortejo no había llegado al "Ro-
yal Pavi l ion," cuando ya los 'interesa-
dos rodeaban á un rico comerciante 
de guantes, que se hallaba en un r in-
cón del "pesage," y lo abrumaban 
con importantes pedidos. 
¡Los encargos " l l o v í a n " por doce-
nas ! . . . 
Pero el ardor de la impaciente clien-
tela experimentó gran decepción ante 
ia confesión que formuló el comer-
ciante p ú d i c a m e n t e : el comercio no 
poseía e A a actuali'dad una sola piel 
de cabritilla del color deseado! Y an-
tes que los fabricantes pudieran com-
placer á los elegantes que lo deseaban 
se pasarían algunas semanas y tal vez 
meses para proveerlos del "lavander 
k i d " ! 
Para dicha de la noble asistencia 
femenina, la Reina Alejandra no ha-
bía escogido el "Oup D a y " para lan-
zar una moda, dejando de proporcio-
nar así una serie de decepciones á sus 
atentivas admiradoras. 
Pero si la Reina de Inglaterra saeri-
fica algunas veces su coquetería fe-
menina, le place en la jornada de As-
cot rodearse de las más elegantes da-
mas de su corte. 
E l palco ese d ía se presentaba des-
lumbrante. 
La presencia este año en el "cha-
teau" de "Windsor de ilustres huéspe-
des, hizo que la tribuna real de Ascot 
quedara convertida en un verdadero 
"par te r re" de princesas. Cerca de la 
Princesa heredera de Suecia y de la 
Princesa Patricia de Connaught, la 
Princesa de Pfess y la Princesa Murat 
siguen cor. interés las iperipecias de 
la "Gold Cup race." 
Entre el elemento francés represen-
taban á Francia Mlle. de Montes-
quiou, el pintor Eduardo Detaille y 
otros no menos distinguidos. 
Tambié-n se encontraban en el mis-
mo sitio como invitados de "Windsor 
Castle" el Marqués de Villalobar. M i -
nistro de España en Washington, y 
don Alberto de Sedaño, el sportman 
madrileño bien conocido. 
Los tres trofeos que se disputaron 
en esta jornada clásica son: la "Gold 
Cup." el "Oeld Vase" y la "Royal 
Hunt Cup." 
Esos tros objetos de arto son de oro 
fino de 20 carats, aunque el primero, 
on razón de su peso, es mucho más 
hermoso. Su valor intrínseco no es in-
ferior á 18.000 francos. 
De los resultados de esas famosas 
carreras dimos cuenta á su tiempo, 
por nuestros cablegramas, y en esta 
misma sección dedieada á la Vida De-
portiva, 
MAXUEL L . DE L I N A R E S . 
B A S E - B A L L 
E L SEGUNDO P R E M I O 
El juego de ayer entre los clubs 
"Saratoga" y "Ultimátum." eá de 
•» que merecen el calificativo d<í 
leño. 
Salvo los errores cometidos en los 
tres primeros "innings" que dieron 
rogar á que ambas novenas anotasen 
torreras, el resto del juego fué supc-
Ñ>r, debido á la efectividad del "pit-
wer" Lozano, y á la defensa del cam-
Po tojo. 
A mi entender del club rojo nada 
Jk Provecho podrá sacarse para el 
l ampión ." pues sus jugadores, ia 
•Hyoría de ellos, son ya conocidos 
|*el público, y en su carrera nada ade-
Jtotaran. si no cuentan con un direc-
w que se tome empeño en su ense-
ñanza. 
De la novena azul podrá sacarse 
ínanr^ más un jugador. 
Sólo del "Carmelo" podrá aprovt.-
fharsp algo, como el "Let field," el 
ejtcher" y "Shor stop." 
Alberto, que no se descuida y se 
^Peña en hacer jugadores, tiene 
Propósito de eliminar los 'bultos, y 
traer gento nueva. 
iPor qué no imitan los otros direc-
torps á Azov? 
^ L a "Liga General" que es también 
empefiada en traer elemento nuevo 
E1 oasp .•Rail " t '„ 
Called balls: por Lozano 4, por GulUfím 2, 
Dead b.-ills: Guillem 1 á Fresneda, Loza-
no 1, á Escoto. 
Passed balls:' Rodríguez 1. 
Tiempo: 1 hora 44 minutos. 
Umpiros: Castañer y González. 
Anotador oficial Francisco Rodríguez . 
CARLOS R O Y E R 
Este antiguo "player" ha renun-
ciado el cargo de "Umpire" en los 
juegos del Segundo Premio. 
Su determinación se debe á que los 
jugadores de "Champion" cesantes, 
han formado un "Nuevo Premio" en 
los terrenos del "Patria." 
Miás adelante bablaremos de este 




'Base 'Ball," debe tomarse interés 
-tP e-'e8te Particular, v llamar la 
unción á los directores del "Sarato-
n t i m a t n m , " 
lyer, aqilí el "^ore" del juego de 
í P1". Ib 
^ l í l é n . o 
«ARATOGA 
V. C, B. H. B. 1. 1. 
• • • • 4 0 0 0 1 1 1 
• • • • 4 0 0 0 3 2 0 
• • • • 3 0 0 0 14 0 0 
• • • • 3 0 0 0 3 4 0 
• • • • 4 0 0 0 0 3 1 
• • • 3 0 0 0 2 0 0 
• • • 2 1 0 0 0 0 0 
• • • 1 1 0 0 1 0 0 
• • • 2 0 0 0 0 5 3 
á t a l e s . . 26 ~2 "o 1) 4̂ líi l i 
^ I ' T I M A T U M 
D E L A G U A R D I A R U R A L 
KXPLOSION DE UNA C A L D E R A 
En Sabana Abajo (Oriente) reven-
tó la caldera del vapor "Aser r io . " 
causando la muerte á su dueño, señor 
José Zalazar, y quemaduras graves á 
Miguel Torres. 
E l Juzgado correspondiente conoce 
á d hecho. 
lúe. cf. 
""es. Ib. 
T. t B. | % A. I. 
isol 
nt. c. " 
Zano. p 









fcrato»a^ACION rOT1 F-NTTÍADAS 
Lltiniatutn-' " " O o 1 0 0 0 1 o o - * v v x \j \j —. v 
3 0 3 O 0 0 0 0 x « 
BtJMAKIO 
i»* ^ -^ 'matum 1. 
(T;alleíto y Chacón. 
jV • lozano. 
olivar ?PFoSt: Laborif'- Gui l lem. 
18: por Lozano 9. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
iROBO Y HURTO 
En la casa Belascoain número fil, 
ocupada por un café, se constituyó en 
las .primeras horas de la mañana de 
ayer, el Capitán de la séptima Esta-
ción señor Hidalgo, por aviso que tn-
vo de haberse cometido en la mismn 
un robo. 
Presente el dueño del estableci-
•miento don Manuel Martínez, le in-
formó <iue á las 4 a, m. fué desperta-
do por su dependiente Francisco Gar-
cía, diciéndole que la carpeta del es-
critorio estaba violentada, por lo que 
dirigiéndose a dicho lugar, pudo ob-
servar que le habían sustraído 100 pi'-
sos en moneda española y americana, 
tres bolas de billar, un porta mono da 
de plata y una leontina. 
También al inquilino de una hfibi-
tación alta, nombrado Pedro Diaz 
Pérez, le llevaron un reloj con leon-
tina de dos ramales, un portamone-
das con siete centenes y dos monedas 
de á cinco pesos americanos, cuyos 
objetos tenía á la cabecera de su ca-
ma dentro de una relojera. 
Los perjudicados no sospechan de 
los dependientes del establecimiento, 
pues todos ellos les merecen enteva 
confianza. 
be este hecfco se dió cuenta al Juez 
* la tercera Sección, á quien la DO-
lieta le Jlama la atención de que" e] 
expresado café es frecuentado por in-
dividuos de malos antecedentes ue-
ro sin que directamente pueda sospe-
char de ninguno de ellos. 
QUEMADl HAS 
José Muñoz Santana. vecino le 
Maloja 78, fué asistido en el Centro 
de Socorro del Distrito, de quemadu-
ras en el pecho, abdomen y pie derc-
c b n . de pronóstico menos grave. los 
que sufrió en la fábrica de techos .le 
cemento, calzada de la Infanta, al 
resbalar y caer en los momentos de 
llevar una lata con jabón hirviendo. 
El hecho fué casual. 
(BILLETES 
Dos vigilantes de la Policía Nacio-
nal detuvieron en la calle de San Ig-
nacio esquina á Riela, al blanco Do-
mingo Oarcía. por sospecha de que se 
dedicase á la expendición de billetes 
de loterías extranjeras. ^ 
'Al detenerlo se le ocuparon cinco 
décimos de billetes de Madrid, y un 
papel con relación de nombres. 
La policía dió cuenta de este hecho 
al Juzgado Correccional, á cuya dis-
posición puso el detenido. 
DETENIDO POR HURTO 
Un policía, detuvo ayer en la Man-
zana de Gómez á los pardos Vicente 
Alvarez Saez y Juan Montes d eOea. 
por haberle ocupado un saco de azú-
car, que hab ían (hurtado de un carre-
tón que estaba descargando efectos 
de víveres en el hotel "Plaza," 
Los detenidos, que son pájaros de 
de cuenta, ingresaron en el Vivac, 
MENOR LESIONADO 
E l doctor Sansores prestó los pri1-
raeros auxilios de la ciencia médica al 
menor Lázaro Rodríguez, de 5 años 
de edad y vecino de Colón 34, por ha-
ber sufrido una contusión en la emi-
nencia parietal derecha y fenómenos 
de conmoción cerebral. 
Esta lesión la sufrió dicho menor al 
caerso. casualmente, en la casa Cres-
po númiero 30. 
BOFETADA 
El aprendiz de hojalatero, menor 
blanco Hermenegildo Ariza, de 15 años 
de edad, vecino de Sitios 431/4. fué le-
sionado en el lado derecho de la cara 
por una bofetada que le dió su maes-
tro, el negro José María Pérez, á cau-
sa de haberle faltado alTespeto. 
Ambos quedaron citados de compa-
rendo para el día de hoy, ante el se-
ñor Juez Correccional competente. 
LESION CASUAL 
A i estar limpiando los cristales de 
un establecimiento de la Manzana de 
Gómez, de donde es dependiente, el 
menor blanco Gaspar Gutiérrez, su-
frió lesiones leves y la fractura grave 
del cubito y radio superior. 
El lesionado ingresó en el Sanato-
rio de la casa de salud " L a Purísima 
Concepción." 
CAIDA CASUAL 
•La menor Aurea Manuela Ramo.s. 
de 5 años, cuyos familiares residen en 
Estévez 107. fué asistida por el doc-
tor Cabrera de una contusión -en la. 
cabeza, de pronóstico grave, que su-
frió casualmente al caerse del quicio 
de la puerta de su casa. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
La mestiza Mercedes Díaz Díaz, de 
28 años, vecina de Habana 40, á cau-
sa de un disgusto que tuvo con un fa-
miliar, t ra tó ayer de suicidarse, ingi-
riendo cierta sustancia tóxica, que no 
pudo determinarse, originándole una 
intoxicación grave. 
El Juez del distrito conoció de este 
hecho. 
INFRACCION S A N I T A R I A 
Los comerciantes Francisco Peláez 
García, vecino de Escobar 55; Juan 
García Acosta, de Manrique 144; José 
Torres Alonso, de Dragones 47, y 
Franciseo De va Diego, de Reina 34, 
fueron detenidos ayer por reclamarlos 
el Juzgado Corree cien al de la segun-
da sección, á vir tud de estar acusados 
de infracción del artículo 85 de Las 
Ordenanzas Sanitarias. 
Dichos individuos prestaron fianza 
de 100 pesos cada uno de ellos para 
responder hoy á su comparendo en el 
Juzgado expresado. 
SUICIDIO 
Esta mañana se /suicidó, disparán-
dose un t i ro de revólver, don Pablo 
Macías Alvarez. vecino de la farmacia 
" J e s ú s Nazareno," Neptuno esquina 
á Perseverancia. 
Dicho mdividuo murió á los pocos 
minutos. 
E l Juez de instrucción del distrito 
se constituyó en el lugar del suceso. 
E L " T E X A S " 
Este vapor francés tomó puerto es-
ta mañana, procedente del Havre y 
tscalas. con carga general. 
E L " W E S T P H A L I A " 
Hoy fondeó en puerto el vapor ale-
mán "Westiphalia," procedente de 
llamburgo y escalas, con carga gene-
ral. 
E L '1 M A R T I N SAENZ' ' 
Procedente de New Orleans fondeó 
en puerto hoy, á las diez y media de 
la mañana, el vapor español " M a r t í n 
Saenz," con carga general. 
Julio. 
S A L D R A N 
24—Havana, New York. 
24— Martín Saenz, Canarias y escalas 
25— Galveston. Galveston. 
25— Vlrginie, New Orlean». 
26— Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
27— Monterey, New York. 
29—Montserrat. New York y escalas 
31—Saratoga, New York. 
V a p o r a s a s i r a 7 3 i u 
Julio. 
Agosto. 
M e r c a d o m o n e i a r í o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Jnlio 23 de 1909 
A las 11 de la mafiana. 
Plata espafiola 953^ á 95% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 13 P. 
Centenes á 5.51 en plata 
Id. en cantidades... á 5.52 en plata 
Luises á 4.40 en plata 
Id. en cantidades... á 4.41 en plata 
El peso americano 
en pla*a española 1.13 ;i 1.13% Y 
M o v i m i e n t o m i r i t í m o 
EL "MASCOTTF/-
El vapor correo amorieano "Mas-
cotto" entró en puerto hoy. proce-
1 diMite de Kjnights Key y Kcy West, 
I con carga, eorrespondencia y pasaje-
i ros. 
34—Galveston. Galveston. 
24—Vlrglnie. Havre y escalas. 
26—Morro Castle. New York. 
26—Monterey, Veracruz y Progreso, 
;• •• f - í i a iog^ New Yoric. 
28— Montserrat. Veracruz y escalas. 
29— Chalmette, New Orleans. 
3C—(. ayo l isoi^nil lo, i^o ^ • 
1—La Navarre, Saint Nazalre. 
1— Reina María Cristina, Bilbao. 
2— Méj ico , New York. 
2—Mérida, Veacruz y Progeso.| 
2—Montevideo, C&dlz y escalas. 
2—Virglnie, New Orleans. 
2—Alleghany, Buenos Aires y es-
calas. 
4—Havana, New York. 
4— Lugano, Liverpool y escala?. 
5— Catalina, Barcelona y escalas, 
s—Kelgoand, Biemen y escalas. 
6— Dania, Tampico y Veracruz, 
8—E. O. Saltmarsh, Liverpoal, 
1*—Progreso, Galveston, 
1<—La Navarre, Veracruz, 
19— Reina María Cristina, Veacruz. 
20— Puerto Rico, Barcelona y escalas, 
20—Guatemala, Havre y escalas 
P u e r t o de l a H a b a n a 
ETjQUBS D E TRAVBVJIA 
L L E G A R O N 
Día 23: 
De Knights Key y escalar en 3 horas vapor 
americano Mascotte capitAn Alien tone-
ladas 884 con carga y 1 Dpasajeros a. G. 
L a w ton Chllds y comp. 
De H s v r r y escalas en 28 días vapor fran-
'•¿s Texas capitán Lundgoen toneladas 
'>'J74 con carpa & E. Gaye. 
De ilomburg--» y escalas en 31 día^ vapor I 
alemAn Weíítphalia capitftn Haas<5 tone- I 
látla* 30V!) con carga gencal A IJ. y I 
Rasch. t 
Do Xfw Orleans en 2 d ías vapor esp:i"icl : 
MSJ'ttn Saei z capitán Ugarte 'cneU l^s 
3iü5 CMI cp.rga .'i Marcol hnoa. y c«iii.p. 
SAL,/DAS 
Día 23: 
Para Matanzas vapor espaftol Saturnina. 
Para Knights Key y escalas vapor america-
no Mascotte. 
De Arroyos goleta 2 Hermanas patrfin V e r -
deras con 420 caballos leña y cabftn. 
De Sagua goleta Mcrcedita patrón Yern con 
800 sacos carbón. 
De Cabo San Antonio goleta Aguila pa trón 
Roque con 1000 sacos carbón. 
De Santa Cruz goleta Inesita patrón Abe-
11o con efectos 
De Carahatas goleta 3 Hermanas, patrón 
Seljas con 38 bocoyes miel. 
De Cabañas goleta Joven Pi lar patrón Ale-
many en lastre. 
D E S P A C H A D O S 
Día 22: 
Para Santa Cruz goleta Inesita patrón Abe» 
lio con efectos. 
Paa Cárdenas goleta Rosita patrón Alemany 
con efectos. 
Para >jpa»?inzas goleta Almanza patrón C a -
bré con efectos. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 22: 
Para Hamburgo y escalas vía orufta y S a n -
tander vapor a lemán Frankenwald por 
H. y Rasch. 
11013 tabaco. 
25 pacas esponjas 
52 bultos muebles 
55 barriles vac íos 
2 cajas dulces, 
id. efectos. 
Matanzas vapor espaftol Saturnina 
por Galbán y comp. 
De tránsi to . 
Para 
E l vapor americano XMialmete que salí''» 
ayer para New Orleans. l l evó además de lo 
publicado, lo siguiente: 
26-1 huacales pifias 
94 id. frutas 
30 bultos maquinaria. 
BUQUES D E C A B O r A J E 
E N T R A D A S 
Día 22: 
De Cienfuegos goleta Caridad Padil la pa-
trón Castro con efectos. 
E L SEÑOR 
D o n F e l i p e M o n s y S o r r o n d e g u i 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy 23 á las cuatro y media de la 
tarde, los que suscriben hermano (ausente) y amigos, ruegan á 
sus amistades se sirvan encomendar su alma á Dios y acompañar 
el cadáver desde la casa mortuoria, Cu'ba núm. 8, al Cementerio 
de Colón; favor que agradecerán. 
Habana, Julio 23 de 1909. 
Miguel Mons.— Narciso Gelats y Durall .— Juan Aedo é Ibá-
ñez. —José García Sevilla. —Joaquín, José Narciso y Juan Ge-
lats y Botet. —Segundo Méndez Lenza. —José Dura'll y Maig. — 
Juan José Rivas.—José Vil lafuerte—Jesús Jiménez.—Ignacio Pi-
/arro.—Francisco Blanco —Agustín Sala.—Ramón Díaz—Manuel 
López Picos.—'Eugenio Rodrígu.iS Alonso.—Dr. Bernardo Moas. 
No se reparten esquelas. 
c. 2403 Iv&fcmS 
P R I M E R A N I V E R S A R B O 
E L SEÑOR 
n í mm 
F A L L E C I O E L 2 4 D E J U L I O D E 1908 
E l s á b a d o , 3 4 d e l a c t u a l , se c e l e b r a r á n h o n r a s f ú n e -
b r e s e n l a i g l e s i a d e l S a n t o A n g e l , á las ocho y m e d i a 
de l a m a ñ a n a , p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l a l m a d e l fi-
nado . 
S u s s obr inos , p a r i e n t e s y a m i g o s r u e g a n 
á sus a m i s t a d e s que lo e n c o m i e n d e n á D i o s 
y se s i r v a n a s i s t i r a l p iadoso acto. 
H a b a n a 3 3 de J u l i o de 1 9 0 9 . 
9333 2t-22 
E L S E Ñ O R S E R A F I N A R R O J O 
F A L L E C I O E L D I A 2 5 D E J U S I O D E 1909 
R . I . P . 
2 7 z á i d c l c , 2% d e l a c t u a l , s e c e l e b m r á r i h o n -
r a s f ú n e b r e s e n l a i g l e s i a de l ^ o n s e r r a t e , á l a s 
o c h o u m e d i a d e l a m a ñ a n a , p o r e l e t e r n o d e s -
c a n s o d e l a l m a d e l f i r i a d o . 
S u v i u d a , h i j o s , h i j o s poJif ico*, so-
b r i n o s y d o n a s p a r i e n t e s y an i if/os s u -
p l i c a n á s u s a m i s t a d e s se d i g n e n a s i s -
t i r á fm) p iadoso acto. 
H a b a n a 23 de J u l i o de 1<)0<J. 
E . P . D . 
E L SEÍsOR 
i s f Mm 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para ei 
día de mañana, á las ocho A. M. 
los que suscriben. Presidente y Se-
cretario de la ASOCIACIÓX PRÁC-
TK os DUEÑOS DE FARMACIA su-
plican á los asociados y amibos 
se sirvan concurrir á la indicada 
hora, al Xecrocomio, para desde 
allí acompañar el cadAver al Ce-
menterio de Colón, favor que 
agradecerán eterna mente. 
Habana, Julio 23 de 1909. 





CompaDía A d ó d í i m Polyteaina 
Enriqne Rosas 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de or-
den t'.el Sr. Presidente se cita á, los Sefinres 
Accioiiis-tas de esta Compañía, para la J u n -
ta Oemn-al Extraordinaria nue tendrá, luyar 
el J'omingu 1 de Agrosto próximo. A las nue-
vo de ¡a mañana en la azotau de la Manzan* 
de Gómez, suplicando la puntual asistencia. 
O R D E N D E L DIA 
Dar cuenta del resultado de la coloca-
ción í;e ¡a?, acciones en cartera. 
Asunto relativo al Sr. Enrique Rosas. 
Habana, Julio 21 de 1909. 
» E l Secretario. 
_ 0 «î C 4t-23 
fí 
D E L 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
A las siete y media de la noche del d ía 
25 del actual, tendrft. lugar en el Salón da 
Fiestas del Centro Social, la Junta General 
ordinaria correspondiente al S E G U N D O 
T R I M E S T R E del año actual. 
E n esta Sesión, so dará cuenta para so 
discusión, con la ampliación del Presupuesto 
vigente, cuyo detalle figura en la Memoria 
trimestral. 
Se advierte que con arreglo al Inciso 
Cuarto del Art ícu lo 11 de los Estatutos, tie-
nen derecho á concurrir 4 dicho acto y 
tendrán voz y voto, los socios inscriptos con 
tres meses de ante lación. 
L a entrada será por la, calle del Prado 
y antes de entrar en Junta presentarán «1 
recibo correspondiente al mes de la fecha, 
donde se tomará nota del asociado y se le 
entregará una papeleta para la entrada on 
Junta y votación. 
Se recomienda á los señores asociados 
concurran con ant ic ipación á la hora desig-
nada, á fin de no demorar el comienzo de la 
Sesión. 
Según e s tá acordado desde la noche del 
viernes 23 podrán los señores socios que lo 
deseen recoger en esta Secretaría un ejem-
plar de la Memoria de que se ha de dar 
cuenta en esta Sesión. 
L o que de orden del Sr. Presidente, se 
hace público por este medio, para conoci-
miento de los Señores Socios. 
Habana, Julio 19 de 1909. 
E l Secretario, 
>Iarlnno Pnuiap:ua 
9480 6t-19-ld-25 
S o c i e d a d A n ó n i m a U n i ó n d e V e n d e -
d o r e s d e T a b a c o s y C i g a r r o s <lc l a 
H a b a n a . 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del Sr. Presidente, cito á lo« 
S c ñ c r t s accionistas para que se sirvan con-
currir i. la Junta General ord'nana que se 
efí-ftJfirá en el domicilio social. Campana-
rio 224. á las 7 y media de la noono del lu-
nes: 26 del actual para tratar de los parti-
culares que comprende el at ículo 36 del re-
glamento. 
Habana 21 de Julio de 1909. 
El Secretarlo 
Antonio Q,ue«ad«. 
C. 2S92 3t-21 
SOCIEDAD DE AHORROS 
O B R E R O S D E H . U P M A N N 
(Snriodad AnOnima) 
E n cumplimiento del art ículo 2J de nues-
tro Reglamento se cita á los señores accio-
nistas para la Junta General ordinaria que 
se celebrará el viernes 23 del presente á las 
7 p. m. en el local que ocupa esta Secreta-
ría. Infanta 83 altos. 
Teniendo en cuenta los asuntos de que sa 
va & tratar se ruega á los señores accionis-
tas, la más puntual asistencia. 
Habana 20 de Julio de \ 909. 
E l Secretarlo. 
J . GnrcTn. 
3t-21-lm-22 
á los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e l a S o c i e -
d a d A n ó n i m a 
" L A R E G U L A D O R A " 
Por orden del Sr. Presidente, se advier-
te á sus asociados que no habiéndose efec-
tuado la Junta General, el día 18 del co-
rriente por falta de concurso, qtie esta ten-
drá lugar con el número (iu<» concurran, e» 
próximo Domingo 25 al medio día y en el 
mismo local del "Centro Asturiano". 
Se recomienda la más puntual asistencia. 
O R D E N DEL D I A 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comisión de glosa. 
Balance General semestral. 
Informes administrativos. 
Habana 19 de Julio de 1909. 
E l Secretario Contador, 
Emil io de Ion Heros. 
9460 3t-19-4m-20 
2402 l m - l t - 2 3 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
De orden del Sr. Presidente y con a r re -
glo á lo que previenen los estatutos sociales, 
se c i ta por este medio para la Junta Gene-
r a l o rd inar ia , que t e n d r á efecto ol d o m i n -
go, d í a 25 del corriente, en el local social, 
sito en Teniente Rey n ú m e r o 71A las 2 p. m. 
Se hace saber al mismo t iempo que el i n -
forme correspondiente al Sogunno Tr imes t re 
del a ñ o en curso, a s í como la Memoria A n u a l 
de 1 908, e s t á en la S e c r e t a r í a General á dis-
pos ic ión de aciuellos s e ñ o r e s asociados que 
deseen examinar lo . 
Lo que se hace púb l i co para conocimiento 
de los s e ñ o r e s socios quienes para concur r i r 
al acto y tomar parte en las deliberaciones 
d e b e r á n estar comprendidos en lo que deter-
m i n a el inciso 6 del A r t í c u l o Octavo del Re-
glamento General. 
Habana, Ju l io 17 de 1909. t 
SeluiNtiAn Quintann. 
Secretario Contador Interino^ 
C. 2371 U-lS-em-Jft . 
D I A R I O D E L A WARINA—Edic iós do la tardo.—Julio 23 de I f m 
H a b a n e r a s 
Dr. Rafael ."Voguelra 
En la Merced, el aristocrático tem" 
<plo que parece destinado á la.s grandes 
ceremonias, contrajeron nupcias ano-
che dos jóvenes distinguidos y simpá-
ticos, que gozan de alta estimación tú 
la buena sociedad habanera. 
La gentil novia, era la señorita Fer-
nanda Sanguily y Arist i , hija del ilus-
tre hombre público, una de nuestras 
primeras figuras intelectuales, el señor 
Manuel Sanguily. 
E l novio, era el doctor Rafael Xo-
gueiras. uno de nuestros jóvenes mé" 
dicos más notables y más estudiosos, 
que con gran acierto desempeña el car-
go de subdirector del Hospital Xúm. I . 
A esta boda, que indudablemente hu-
biera figurado en primera línea '/Mrc 
las más concurridas, la fuerte lluvia 
que momentos antes cayó le rest-j algo 
de concurrencia. 
Sin embargo, en el templo estaba un 
grupo del "smart sdV habanfro. 
Pasaban de las nueve cuntido á los 
acordes de la Marcha do Esponsales, 
llegó al templo el cortejo nupcial. 
La novia airosa y ador-iblc llevaba 
marcado en su delicado roitro, la im-
presión de suprema felicidad íjue la 
embargaba. Su ajbe traje de ('esposada 
constituía á aumení.nr aún m.'is sus dul-
ces encantos. 
Fueron padrinos:: 
Los respetables padres la la novia 
péñora Cecilia Arist; y el senador se-
ñor Manuel Sanguiiv. 
En el altar mayor, radiantí* de luces, 
recibieron los felices enamorados la 
bendición nupcir.l del ilustre prelado 
monseñor Pedro González Estrada, 
Obispo bien querido de cita Diócesis. 
Es esta la p^Tsera vez que eficia de 
noche fuera de su Palacio. 
Testigos: 
Por la novia, el doctor Miguel Angel 
Cabello, el doctor Miguel Sánchez To-
ledo, el doctor Matías Duque, Secreta-
rio de Sanidad, y el eminente faculta-
tivo y catedrático de nuestra Escuela 
de Medicina, doctor Luis Ortega. \ 
Por el novio: el doctor Emilio Xú-
ñez. director del Hospital Merce-
des;" el doctor Enrique Porto, miem-
bro de la Comisión del Servicio C i v i l ; 
el señor Alberto Sánchez de Fuentes, y 
el capitán ayudante del jefe del Ejér-
cito Permanente, señor Julio Sanguily. 
Un grupo de damas y caballeros re-
cuerdo. 
Entre las primeras las siguientes: 
Consuelo Cabello de Petancourt. Do-
lores García de Lebredo. Matilde 
•Echarte viuda de Sanguily. Célida del 
•Monte de Delmonte. Esperanza Verdes 
de Ortega. Carlotica Fernández de 
Sanguily, América Wil l tz de Centellas, 
Dolores André de Junco. Mercedes 
Muñoz de Aranda. Patria Ti ó de Sán-
chez de Fuentes, Mammie Betancourt 
de Betancourt, Adelaida Baralt de 
Edelmann, Conchita Huidobro de Val-
divia. Herminia Varona de Cabezas, 
Lola Rodríguez viuda de Tió. 
Señori tas: Carmelina Guzmán. Lola 
María del Junco. Leonor Díaz Picharte, 
Ada del Monte, Serafina Valdivia, 
Consuelo Carol. Esther Plá. Xatalia 
Mesa. Raquel Caatlá. Guillermina Pór-
tela, Rosita Hernández. Estelita Del-
gado. Carmen Carol, Meirelle García. 
Y una figurita tan sugestiva y atra-
yente como Encarnación Bcrnal. 
De caballeros: 
El Secretario doctor José Lorenzo 
Castellanos, en representación del se-
ñor Presidente de la República. 
Las Secretarios de Estado, Justicia y 
Obras Públicas, señores García Vélez, 
Divinó y Lagueruela. 
El Jefe de la Guardia Rural, gene-
ral señor José de J. Monteagudo. 
El Brigadier señor Gerardo Macha-
do. Inspector General de las Fuerzas 
Armadas de la República. 
El ilustre tocólogo doctor Eusebio 
Hernández. 
El Presidente de la Comisión de Ser-
vicio Civil , doctor Emilio del Junco. 
El popular general señor Enrique 
Loinaz del Castillo. 
El Secretario del Tribunal Supre-
mo, licenciado Antonio Mesa y Domín-
guez. 
El Secretario del Instituto de la 
Habana, señor Enrique Hernández Mi-
yares. 
El Jefe de Cancillerías, señor Ma-
nuel Ecay de Rojas. 
El Ministro de Cuba en el Brasil, se-
Dr. Aniceto Valdivia. 
El Ministro de Cuba en Xoruega, 
«eñor Aniceto Valdivia. 
El V icecónsul cubano en New York, 
señor Federico Xogueira. 
El señor Gerardo Pórtela. 
El licenciado José Alfredo Bcrnal. 
El doctor Fernando Sánchez de 
Fuentes. 
El coronel Aranda. 
El señor Jerez y Varona. 
E l Secretario de la Jefatura de Po-
licía, señor Xéstor Carbonell. 
El director del Conservatorio de Mú-
r 
sica y Declamación, señor Eduardo 
Peyrellade. 
E l director de "Letras ." señor José 
Manuel Carbonell. 
El eminente cirujano doctor Igna-
cio Plasencia. 
El Inspector de Fauna y Caza de la 
República, señor Juan Federico Cen-
tellas. 
El respetable caballero doctor Se-
bastián Cuervo. 
El decano de la Facultad de Letras 
y Ciencias de la Universidad, doctor 
Evelio Rodríguez Lendián. 
Los señores doctor Gustavo de los 
Reyes. Arturo Benítez Lámar. Félix 
Tznaga. Federico Edelmann. doctor 
Ramón A. Cátala. Dr. Mario Lebredo. 
doctor Armando Crucet. Antonio del 
Monte y Dr. Ernesto Cuervo. 
La crónica elegante en pleno estaba 
allí reunida. 
Y á los sinceros y expresivos votos 
que anoche hicimos todos, reitera el su-
yo 'hoy el cronista, porque en la era de 
dichas comenzada, no deje de imperar 
siempre augustamente la veleidosa Fe-
licidad. 
A ello son acreedores Rafael y 
"Xandi ta . " " " ' " 
Del "Ateneo" recibo hoy la siguien-
te nota: 
" E n la sesión celebrada por la Jun-
ta Directiva de esta culta Sociedad el 
día 21 del mes actual, se acordó señalar-
la fecha para la celebración de la gran 
fiesta con que se inaugurarán las obras 
que se 'han venido realizando última-
mente, escogiéndose la noche del sába-
do 6 de Agosto. 
Dicha fiesta consistirá en un vi-
brante discurso del doctor Rafael Fer-
nández de Castro; varios números de 
conciertos y por último baile. 
E l gimnasio se pondrá á disposición 
de los señores socios que. previamente 
hayan solicitado su taquilla, en la pró-
xima semana. 
Los miembros del Tribunal para pro-
veer la Sala de profesor de esgrima ul-
timan sus trabajos y pronto serán da-
das á conocer las bases y el día en que 
hayan de tener lugar los ejercicios. 
En la propia sesión fué nombrado 
Presidente de la Sección de Ajedrez, 
el señor Juan Corzo." 
Ya tendré al corriente á mis lectores 
sobre los particulares de esta hermosa 
fiesta. 
* * 
La culta y apreciable dama Adelina 
M. Tauler. tiene la atención de ofrecer-
me la Academia de Inglés que dirige, 
y que ha instalado en Cuba 128, en-
trada por Acosta. 
Conocida la competencia de la seño-
ra Touler. y su método práctico-objeti-
vo, no es dudoso que muy pronto se vea 
obligada á ampliar su Academia. 
El domingo, en la Iglesia de Gua-
dalupe, se celebrará una grandiosa 
fiesta religiosa en honor de la virgen 
del Carmen. 
Asistirá el señor Obispo de la Ha-
bana. 
La orquesta la dirigirá el eminente 
maestro y compositor señor Rafael 
Pastor, y formarán parte de ella el se-
ñor Lino Cosculluela y el genial con-
certista Emilio Maestre. 
# 
Esta noche en el Conservatorio de 
Peyrellade. se efectuarán ejercicios ar-
tísticos con arreglo al siguiente pro-
grama : 
P R I M E R A P A R T E 
1. — Miffnonnc, piano. Carman. 
María Josefa Varona (Beca del Ayunta-
miento). 
2. — Far^ire l l t» the Alps, Bohm. 
Amada López. 
3. — .Mpjrre Primavera, Leonardi. 
Gonzalina Navarrete. 
4. — Air tic nailet, Henri. 
Inós Vidal. 
5. — KloTvcr Mong, Frange. 
Manuela Quintero. , 
6. — Mamirka, \Molín y piano. Damb*. 
Francipca Hernández y Carmen TTeifin. 
7. — Badinacre, plano, Bachmann. 
Ernest ina Marques. 
8. — Chant Ihr Berger, Galos, 
Raquel Martínez. 
9. — Bolero. Ravina. 
10. — CalUrho*, Chaminade. 
Alicia Justiz. 
S E G U N D A P A R T E 
1. — Gifoiiando. MazurVa. piano. Bíihm. 
Zoila del Valle (Beca del Ayuntamiento) 
2. — • Oaprlce, Ijange. 
Sara Corrales. 
3. — Fír.ntn la Tista, t ichner. 
I, Si-prnrida Mnir.drka, Gorlard. 
Carmen Sosvllla (Beca del Ayuntamien-
to). 
5. — Rementber me, Held. 
.Tor^lna Pórte la . 
0 — C nntabile et Bolero, mandolina y pia-
no, rnmbt . 
Kofutira Fresnedo y Rosa l ía Rodrí' iuex, 
T. - - V«ila op. 34, plano, Chopín. 
Er::ma Sabourin. 
8 — Ati ITaUn, Godard. 
Dulce María Aguilera. 
9. - - C apricho Fapafiol, Chaminade. 
Inés Ramos. 
10 — Sonata op. 12, Allegro Appasiinato, 
Ri.bin.s-lein. 
A n g é l i c a Elc id . 
Comenzará á las ocho y media: 
# 
E l distinguido amigo Mr. Marshall, 
y su hermosa esposa señora Merceditas 
Pares, han trasladado su residencia á 
la casa de la calle de Empedrado nú-
mero 57. 
Gracias por la amable atención ái 
ofrecerme su nueva morada. 
• • 
El joven y reputado oci'ista doctor 
Francismo M. Fernándiv . que dirige 
con gran acierto la clínica ¡W\ docti.r 
Santo> Fernández, y desenr-eña el cai-
go de oculista de Mazorra. ha sido nom-
brado especialista de enfermedades de 
los ojos, oidos. nariz y garganta de la 
casa de salud del Centro Caatellauo; 
que ha de inaugurarse el próximo do-
mingo. 
Reciba el distinguido médico mi fe-
licitación por el acertado noiiibramien-
to en él recaído. 
Innumerables familias de la buena 
sociedad habanera han tomado palcos 
para la función de moda de esta noche 
en el teatro Albisu. 
El programa no puede ser más ame-
no é interesante. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
L A F I E S T A D E 
L O S A V I L E S I N O S 
Bajo la presidencia de don 8abas 
Emilio de Alvaré se reunió anoche en 
el Centro Asturiano la Comisión orga-
nizadora de las fiestas" de San Agus-
tín en la Habana, tomando por unani-
midad los siguientes acuerdos: 
Celebrar la fiesta de San Agustín 
el domingo 29 de Agosto por ser día 
laborable el 28; invitar á monseñor 
Emilio Fernández, en su calidad de 
hijo del concejo de Avilés. para que 
oficie en la misa de campaña que se 
ha He decir en los jardines de " L a 
Tropical." previa autorización del 
Iltmo. Sr. Obispo; organizar en el mis-
mo sitio un almuerzo campestre segui-
do de una gran romería á la clásica 
tranza del Principado asturiano; en-
viar por cable un importante donativo 
en metálico á la Asociación Avilesina 
de Caridad con un mensaje cariñoso de 
la colonia al Alcalde de la simpática 
villa, como primera autoridad del pue-
blo; y por último, imprimir un perió-
dico ilustrado, redactado exclusiva-
monte por escritores avilesinos residen-
tes en Cuba y que se reparta como re-
cuerdo el día de la fiesta. 
Después se nombraron las siguientes 
comisiones: Almuerzo y música: las se-
ñores D. Cirilo Alvarez. D. Rafael Fer-
nández y D. Gerardo Gama Robes.— 
Para invitar al Padre Emil io: D. Emi-
lio, de Alvaré, D. Segundo Pola y D. 
Jul ián Orbón.—Propaganda: D. Cirilo 
Alvarez. D. Víctor Echevarría, D. JVr 
sé Cueto. D. Gerardo Robes. D. Rafael 
Fernández. D. Juan López. D. José F. 
Maribona. D. Genaro Nuevo. D. Fran-
cisco López-y D. Servando Pola.—Im-
presión del periódico conmemorativo: 
D. Segundo Pola y D. Jul ián Orbón. 
La Comisión acordó también nom-
brar Tesorero de la misma á D. José 
Cueto y Secretario é D. Jul ián Orbón, 
quedando citados todos sus miembros 
para una segunda reunión, que se ve-
rificará el miércoles 28 del actual. 
Entre los avilesinos reina mucho en-
tusiasmo para la organización de esa 
fiesta. 
I M P R E S I O N E S ^ T E A T R A L E S 
N A C I O N A L 
J O L Y V I O L E T T A 
La empresa del gran teatro ha pro-
rrogado por otra semana el contrato 
con la hermosa y notabilísima bailarina 
" J o l y Violet ta ," en vista de que el 
público acude á verla y aplaudirla con 
el mismo entusiasmo del primer día.» 
Éfeto demuestra que los artistas que 
más caro se hacen pagar su trabajo son 
los que á la postre les resultan más ba-
ratos á las empresa*. 
Cuando termine su nuevo compro-
miso con el " Nacional." recorrerá 
" V i o l e t t a " triunfalmeute las princi-
pales poblaciones de la Isla, como Ma-
tanzas. Cárdenas, Cien fuegos. Cama-
güpy y Santiago de Cuba, represen-
tándola en esa " t o u r n é e " el activo ex 
periodista. Rodríguez Arango. quien se 
promete brillantes resultados. 
En cada una de esas ciudades, no se 
podrán dar más de tres fuie-iones. por 
tener que partir " V i o l e t t a " en breve 
para Berlín, donde está contratada. 
El público habanero sentirá ver ale-
jarse á la excelente artista que tan de-
liciosos ratos le ha proporcionado. 
P A Y R E T 
D I A D E M O D A 
T^davia existe aquí la cnstumbre de 
las aldeas de quedarse en casa apenas 
caen cuatro gotas. Verdad es que ano-
che fué "b ravo" el aguacero. 
Pero levantó el tiempo y ta segunda 
tanda de "Payre t " se vió muy anima-
da. La bella Aida. radiante de juven-
tud y de luces, obtuvo un éxito más en 
la larga serie de ellos que le espera. 
Es un opectáculo sumamente atracti-
vo el que presenta la encantadora 
G U A U L I Q U I D A C I O N ^ ^ ^ 
D E T O D O S 
L O S A R T I C U L O S D E V E R A N O 
PRECIOS A COMO UÜIEEA.-Esto no es anoflcio. es m M 
O B I S P O E S Q U I N A A C 0 M P 0 S T E L A 
prusianita. la gentil luciérnaga pre-
dilecta del público. 
A R M E N O N V I L L E 
Fabricación de Quesos, por Bala-
guer, 1 tomo. 
La vaca y sus productos, por Esca-
fón. 1 tomo. 
Sentencia.s del Magisterio Maguaud. 
por Supet, 1 tomo. 
Ciencia de Hacienda, por Flora, 1 
tomo. 
Los últimos momentos de Napo-
9 
mañana, inauguración en el Sanatorio 
" L a Benéfica." de un nuevo pabellón 
cuyo costo asciende con mobiliario á 
más de 60.000 pesos. Después de la 
bendición por las autoridades ecle-
siásticas y de una misa que habrá de 
celebrarse ante el altar del Apóstol, 
la Junta Directiva obsequiará con un 
" l u n c h " á las representaciones del 
gobierno cubano y de las asociaciones 
hermanas que han ofrecido concurrir 
al acto inaugural. 
3o.—Función l ír ico-dramática en el 
Teatro Nacional, á beneficio de los po-
bres que ampara y socorre la Socie-
dad de Belieficencia de Naturales de 
Galicia, poniéndose en escena el ce-
lebrado cuadro de costumbres galle-
gas: " F i l i a . " original del ex-l)ireetor 
de la "Revista Gallega" de La Coru-
lla, señor Galo Salinas Rodríguez, 
aparte de otros números de singular 
atractivo, por reputados profesores, 
asociaciones artíst icas, compañía del 
teatro " A l h a m b r a " y lectura de poe-
sías en gallego por nuestro compañe 
ro señor Armada Teijeiro. 
Laméntase la colonia gallega de no 
poder aplazar la celebración de es-
tos festivales por su carác ter t radi 
eional, dado el pesar que á todos em-
barga por el fallecimiento del señor 
Villasuso Espiñeira. benefactor cons-
tante de las asociaciones gallegas de 
Cuba; pero en cambio y como testi-
monio evidente de su condolencia, el 
Centro Gallego ha enlutado sus balco-
nes, se han trasmitido á Madrid dis-
tintos telegramas de pésame y en la 
función del domingo todos los estan-
dartes de las asociaciones se obstenta-
rán con crespones de luto. 
Posible es que organizada por la 
Sección de Instrucción del Centro, se 
celebre en breve una Velada necroló-
gica en recuerdo á la labor patr iót ica 
y altruista del venerado señor V i -
llasuso. tomando parte en ese acto 
miembros prominentes de la colonia 
gallega. 
llegados hoy á " L a Moderna. Poes ía , " 
Obispo 133 y 135: 
Toisón, por Contreras, 1 tomo. 
Carlos el • Temerario, por Water 
Scott. 1 tomo. 
Taquigrafía, por Martí . 1 tomo. 
Tornero en Hierro, por San Martín. 
1 tomo. 
El Comercio y la Banca, por Eloy 
Martín Pérez. 1 tomo. 
Cálculos Mercanti'les. por Eloy Mar-
tín Pérez. 1 tomo. 
Manual de Pugilato, lucha de Box. 
por Emilio André. 1 tomo. 
Método práct ico para la fabricación 
de tintas y betunes, por Gonillon, 1 
tomo. 
Carreteras, por González. 1 tomo. 
Gimnasia Racional, por Pérez, 1 to-
mo. 
Crónica de Enrique I V , por Plasen-
ci-a. 1 tomo. 
Jurisprudencia referente al Código 
Civil, tomos 6. 8. 9. 11 y 12, por V. A. 
M. 
Diccionario de Galicismo, por Ba-
ralt. 1 tomo. 
Legislación Eléctrica, por Corella, 
2 tomos. 
Inglés en 20 lecciones, por Cortina. 
1 tomo. 
por Bou-
chardat. 1 tomo. 
Guía Formulario de Terapéutica, 
por Hercen, 1 tomo. 
Patología Interna, por Collet. 2 to-
mos. 
por Velarde, 2 to-
Farmacolegía, por 
Cortina, 2 
E S T A > O H C E 
Por haberse .sacado á última hora de 
la Aduana las lunetas y sillas del ele-
gante y coquetón teatrito que se levan-j ](>/)ni p0r Auíoumarchí , 2 tomos, 
ta en Prado y Animas, tuvo que tras"« Formulario de Veterinaria,  
lerirse la inauguración del " p e t i t " 
parque. La lluvia se encargó más tarde 
de reafirmar la siHp"nsión. 
Esta noche se verificará la apertura, 
tan esperada. Anoche presenciamas el 
ensayo general del acto de los cuatro 
Baltus y podemos asegurar sin temor á 
equivocarnos que el número será ex-
traordinariameníe aplaudido. Omiti-
mos decir en qué consiste el trabajo, 
para no privar á los espectadores de la 
agradable sorpresa que siempre produ-
ce lo bueno. 
La atracción estará esta noche en el 
luminoso parque de " Armenonville." 
^ F I E S T A S G A L L E G A S r " 
Con motivo de celebrarse el domin-
go la tradicional festividad de Santia-
go Apóstol, tres acontecimientos im-
portantes habrán de tener lugar, or-
ganizados por la colonia gallega. 
1°.—Retreta, el sábado á las 8 de 
la noche, frente al edificio del "Cen-
tro Gallego" por la banda municipal 
de Guanabacoa. quemándose desde la 
azotea de la Sociedad profusión de 
fuegos de artificio, á cargo de un afa-
mado pirotécnico. ^ 
El domingo á las nueve de la 
Obras Poét 'cas. 
mos. 
Terapéutica y 
Richaud. 2 tomos. 
Narraciones en español y en inglés, 
por Cortina. 2 tomos. AL 
Verbos Españoles, p(W 
tomos. 
Englisch in Englisch, por Cortina, 
2 tomos. 
G A C E T U X A 
Nueva pareja de baile.— 
Das jóvenes cubanas muy simpáti-
cas, Margarita y Leopoldina Mesa, 
pronto debutarán en uno de nuestros 
principales teatros, como bailarinas 
del género español. 
Serán conocidas en el mundo teatral 
con el bonito nombre de Las Indiani-
ias. 
Personas que las han visto bailar nos 
aseguran que el éxito de esta nueva 
pareja de baile será grandioso. 
Y á propósito. 
E l conocido maestro de música don 
Cándido Sainz, con el t í tulo Las In-
dia ¡rifas ha compuesto un precioso pa-
sacalle y se lo ha dedicado á las sim-
páticas hermanas Margarita y Leopol-
dina Mesa. 
El maestro Sainz merece felicitacio-
nes por su nuevo púmero musical, el 
cual estrenarán las hermanas Mesa la 
noche de su debut, que según se nos 
asegura, será pronto. 
Nacional.— 
Petrolini Ettore. está loco de con-
tento con la cartera que le regaló el di, 
rector del popular semanario " L a Po-
lítica Cómica" y á cuantos se le acercan 
para felicitarlo, se la enseña, y dice 
que no la vende ni por "quinientos 
pesos." Como es tan ingenioso ya ha 
compuesto el "couplet de la cartera," 
al que le pondrá música el maestro 
Gay y cantará en la próxima semana. 
El programa de esta noche se ha for-
mado con Los Petrolini, Joly Violetta 
y el invencible Gyp. 
También se estrenarán dos intere-
santes películas de Gaumont tituladas 
"Teodoro quiere hacerse apache" y 
" L a hija del arriero." 
Payret.— 
Sigue la empresa de Payret ofre-
ciendo novedades. 
La de hoy es el estreno á segunda 
hora del entremés hrico-fantástieo del 
señor don Mart ín S. Pizarro, titulado 
Fuera del Mundo, obra de la cual se 
nos hacen grandes elogios. 
En la primera tanda irá Baúl del 
Monte á Cayo CrfáfÓ. 
La bella Aida bailará en segunda y 
tercera tanda y Pía Bolena en terce-
ra. 
Además, se exhibirán magníficas 
vistas cinematográficas. 
Para el domingo se prepara una 
gran matinée con más de doscientos 
regalos para los niños. 
Actualidades.— 
En nota que nos remite el delgado, 
pero activo representante Enrique, nos 
anuncia que el domingo habrá una,fun-
ción extraordinaria en la que toman 
parte Gyp-Petrolini, La Sevillanita y 
Soler-Miguelette. 
Con programa Un monstruoso habrá 
que acudir temprano á las taquillas pa-
ra conseguir localidades. 
Aurelia sigue en su marcha triunfal 
luciendo un nuevo traje cada noche y 
Soler-Miguelette se esmeran en sus 
dúos que cada día gustan más. 
Con estas números de cantos y va-
rias proyecciones nuevas, se ofrecen es-
ta noche cinco tandas deliciosas. 
Alhambra.— 
La novedad de la noche es el estreno 
del viaje cómico-lírico en un acto y 
tres cuadros, original de A. del Real 
v música del maestro Manuel Mauri. 
titulado L a isla del Desnudo. 
En su desempeño toma parte toda 
•la compañía. 
L a Isla dsl Desmide 
primera hora y en seiriln^ 
repite. b^unda 
se str? 
En la tercera se cxhibirán 
cas vistas emeniatográfieJ ^ 
Pronto estreno de SodoL t 
'ra. obra para la ,.UH| 7, V G. 
ei gran Arias 'Hagnífi,as d Í H 
^Oíq 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
--Temporada de verano 
Compañía de Cinematógrafft 
nedades. 8 aro y 
A las ocho: Vistas v Dr« 
do la célebre estrella n a H ^ 
Joly Violetta y su d a n / ^ 
Arnaud. 
A las nueve: Vistas 
del célebre é i n c o m p a r a b l e ^ 
carnando las edobridades na 
y del duetto Petrolini. P ^ 
A las diez: Vistas, nrew » 
^ z r d e l d n e t t o i n t ^ ^ f 
PAYRET.— 
Compañía de Cinematógrafo > 
riedades. 
A las ocho: Vistas y presea 
del Cuarteto Cubano Raúl del 
con el entremés titulado Raúl d,;í 
íf en Cayo Cristo. 
A las nueve: Vistas y presea 
del Cuarteto Cubano Pvaul del 2 
con el entremés titulado Fupm 
Mímelo. 
Presentación de la bella Aida 
A las diez: Vistas y presenté 
de Pía Bolena y de la bella Aida 
ALBIP-J.— 
Compañía de Zarzuela del Tj 
Cubano, dirigida por Manuel Iia 
sa. — Función diaria por tandas. 
A las ocho: üic-os y Pobres. 
A las nueve: estreno do! M 
cómico lírico Xo hay mal qii( ^ 
no venga. 
A las diez: Con . . . tacto. 
A CTU ALIDADES.'— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas y 
sentación de la primera bailariní 
coupletista Aurelia (la Sevillinifo 
A las ocho y media: Vistas, 
sentación del celebrado duetto espi 
Soler-Miguelette. 
A las nueve y media: Vistas y 
sentación de la primera bailariui 
coupletista Aurelia Cía Sevillinita' 
A las diez y media: Vistas v 
sensación del celebrado duetto espi 
Soler-Miguelette. 
«JARDINES DE MIRAMAR.— 
Gran Cinematógrafo. 
Exhibiciones y estrenos diarios. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Funi 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: estreno del viaje cóui 
lírico en un acto y tres cuadros, orí 
nal de A. del Real y música Ái 
Mauri, titulado: La Isla del Dán 
A las nueve: La Isla del DwnWl 
A las diez: exhibición de vistas 
nematográficas. — Couplets 
A N U N C I O S V A R I O S 
C l í n i c a s i ñ l i o g r á ñ c a 
DE LOS 
D r e s . R E D O N D O 
Y VAZQUEZ 
Fe admiten soco¡o3 ft f 1 mensa»!. 
Buenos Aires N. 
2196 
1- Habana. 
S i c o m p r a 
sus muebles en casa de 
tendrá la suya muy bonita, gast*n,°n 
poco dinero. Aquí todo es bueno y m 
todo es nuevo y en modernos estt 
prendo aquí, tendrá usted econonû  
es la base de la fortuna 
Almacén de joyería, 
brea, camas, lámparas 
en joyería de oro de 18 kilates. ^ 
tes á granel y relojería en general 
mueblería 
EspeH«1;,1, 
D I O N I S I O R U I S A N C H 0 
Anyeles 13 y Estrella 29 
Teléfono 1058 
C. 2893 alt-
B A R R O K E F R A C T A B I 0 
T R A D E M A R K "MAG" 
E n uso en la lela 
1890. Los Sres 
de Cuba. í 
Hacendados pueden 
i8»u. ij'Jfi oica. barro 
en todos los Almacenes de bar 
tadores de ferretería de la " ' ^ ^ . i J * 
S996 
C A M I S A S B ü E g 
A precios razonables e n " obrgp!», 
lueta 32. entre Teniente « e y * 
C. 2210 
TINTURA FH&NCESi 
L a ¡ n e i o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
D e T e n t a : e n la s p r i n c i p a l e s l a r n i a c i a s y seu^ 
Depósito: PelaqaerU L A C t í ^ r í i A L , AqjaUr y Obrapia. 
F A B R I C A D E P E R F U M E R I A 
F u n d a d a e n 1 8 8 ^ p o r E d . P l a n t e . 
2213 * 
L á m á s a l t a d i s t i n c i ó n a c a b a d e o t o r g a r e l J u r a d o á n u e s t r o s p r o d ü 
P o l v o s de A r r o z J a b o n e s - - E x t r a c t o s 7 A g u a s de Tocador. 
J a t ó n de S á n d a l o - R o s a B o u p e t C o n s t a n c i a 7 BOM^MBÍ de E o s a s ^ o 
Estos jabones tan celebrados por todas las señoras y señoritas concurrentes á la E x p ^ 
Apricola industrial, á las cuales obsequiamos con muestras de los mismos, por su ^ " ^ ' ^ e n t e 
boración delicioso y permanente perfume á pesar de su módico precio, compiten aifiTQ' 
con los más acreditado» de Etiropa y América. ^ | ' o 3 ' 
D e v e n t a e n t o d a s l a s S e d e r í a s y T a r m a c i a s d e l a R e p t i o l i • 
MANRIQUE 94 Y 98, m ^ ^ J S ^ j S T J ^ . TELEFONO 1 6 ^ 
P í d a s e el T a l c o B o r a t a d o " L a C o n s t a n c i a " 
C 2291 alt 
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